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 1 
1 INLEDNING 
  
Studien görs efter uppkommet intresse för området efter att jag deltagit i Nordiska 
spelen (NBU) i Eskilstuna. NBU är ett nordiskt samarbete var barn med handikapp från 
hela norden samlas för att idrotta och spendera tid tillsammans. Detta väckte intresset 
hos mig för att undersöka hur barn med funktionshinder har möjlighet till att delta i 
olika fysiska aktiviteter, varefter jag bestämde mig för att göra en litteraturstudie inom 
området. 
 
Det har visat sig (Apelmo 2007) att antalen avhopp från idrottsföreningar är större hos 
barn med handikapp, och att även andelen som deltar i olika idrottsaktiviteter är mindre. 
En ökad kunskap om vad som ligger bakom detta skulle vara till stor nytta. Detta 
speciellt då idrott och fysisk aktivitet har visat sig ha stor nytta både för barn med och 
utan handikapp (Murphy, N. & Carbone, P. 2008; Holder et al 2009; Poulsen 2007).  
 
Målet med denna studie är att kartlägga tidigare forskningsresultat kring delaktigheten i 
idrott bland barn med handikapp. Detta för att finna möjlig positiv nytta av inklusion av 
barn med handikapp i idrottsverksamhet och vilka problem som kan uppstå vid dessa 
situationer. Detta för att bidra med faktorer för att förbättra dessa barns delaktighet i 
idrottsverksamhet. 
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2 BAKGRUND 
 
I detta stycke kommer jag att gå igenom fördelar med idrott hos barn med handikapp 
och olika faktorer som kan påverka positivt eller negativt till deras idrottsvanor. Jag 
kommer även att kort ta upp hur inklusion i skolidrott och allmän idrott sker i Finland 
och i övriga världen. Vidare kommer jag att kort beskriva hur klass- och 
gymnastiklärare är förberedda inför denna möjliga inklusion genom att gå igenom deras 
utbildning i Finland. 
 
2.1 Människan som en aktiv individ 
 
Ergoterapi paradigmet ser människan som en aktiv individ (Turner et al 2002:27).  
Aktivitet är i nära relation till välmående. Välmående innefattar individens egna känslor 
gällande självförtroende, lycka, upplevd energinivå samt tillfredställande sociala 
relationer. Dessa känslor förknippas även i stor grad till en persons hälsa.  
 
Funktionshinder kan leda till minskade möjligheter att utöva dessa aktiviteter som en 
individ finner meningsfulla. Det här har då en negativ inverkan på personens välmående 
och upplevda hälsa (Turner et al 2002:27). Då detta sker är det viktigt att kartlägga vad 
som påverkar och hindrar personen att utöva önskade aktiviteter. 
 
Människan är även en aktiv social individ (Meriano & Latella 2008:424). Sociala 
relationer har även de genom detta en stor påverkan på en individs välmående. 
Upplevelsen kring dessa relationer är subjektiv. Townsend et al (2002:43) skriver att 
dessa upplevelser påverkar på hur individen ser på sig själv, hur han/hon är i interaktion 
med sin omgivning och medför mening i vardagen. 
 
Alla dessa faktorer tillsammans bidrar till ett meningsfullt liv hos människan 
(Kielhofner 2004:66). Då upplevelsen kring dessa faktorer är subjektiva, är det viktigt 
att som terapeut arbeta klientcentrerat då det förekommer problem inom något av dessa.  
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2.2 Idrottsvanor och välmående 
 
Det har gjorts ett antal undersökningar som visar att barn med handikapp även lider av 
större fysiska problem, som till exempel övervikt, svagare hjärtfunktion och 
muskelkondition (Murphy, N. & Carbone, P. 2008). Murphy och Carbone (2008) 
påpekar att idrott och fysisk aktivitet i sig har visat bidra till positiva resultat både i den 
psykosociala utvecklingen så som i den fysiska. Till exempel fysisk aktivitet och idrott 
har en viktigt roll i grovmotorikens och det vestibulära systemets utveckling hos barn 
(Miller Kuhaneck et al 2010:11).  
 
Holder et al (2009) skriver om barns hobbyer och deras påverkan på hälsan och 
välmående. Hobbyn och fritidsaktiviteter förknippas ofta med positiva effekter på 
välmående. Forskarna lyfter dock här fram att stillasittande aktiviteter som t.ex. TV 
tittande eller dator användning i stor grad kan ha negativa effekter så som depression 
eller ångest bland barn och unga. Däremot har fysisk aktivitet förknippats med minskad 
stress, ökad hjärt- och lungfunktion samt positiva kognitiva effekter i flera studier. De 
flesta studier har genomförts på vuxna eller ungdomar, men under de senaste åren har 
samma resultat även framkommit i studier med barn (Holder et al 2009). Även 
Kielhofner (2002:56) tar upp olika forskningar som visar att vuxna med handikapp ofta 
har fritidsintressen som kräver lite social interaktion med andra och är väldigt 
stillsamma. 
 
Barn som vuxit upp i en familj med föräldrar som idrottar och har blivit van vid dessa 
vanor, har även visat sig idrotta mer som barn och även vuxna. Den motsatta effekten 
kan ses hos barn med föräldrar som inte idrottar eller lägger stor press på sina barn att 
uppnå resultat (Murphy, N. & Carbone, P. 2008:1059). Lagerkvist (1995:158) skriver 
att ju fler goda och aktiva förebilder barnet har omkring sig desto större är chansen att 
han eller hon blir intresserad av ett aktivt fysiskt liv. Även Kielhofner (2002:60-70) 
nämner att vanor och rutiner byggs upp ända från barn.   
 
Kirk (2005:241) fortsätter på samma linje då han i sin artikel nämner att barndomen är 
det viktigaste skede då individer lär sig nya vanor och färdigheter. I detta skede ligger 
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fokus ofta på att ha roligt och spelet och idrotten i sig, och inte på själva träningen. 
Genom att barnet upplever detta i samband med idrott i ett tidigt skede, ger det en bra 
grund för fortsatt deltagande i idrott och fysiska aktiviteter. Det har dock framkommit 
(Kirk. 2005:247) att fysisk aktivitet som personer utövat i skolåldern i väldigt liten grad 
överförs till det vuxna livet, vilket enligt Kirk tyder på att skolgymnastiken inte har 
varit speciellt effektiv i detta syfte. Detta är viktigt att ta i beaktande vid utvecklingen 
av delaktighet i fysisk aktivitet, speciellt då det gäller barn med handikapp. Barnen bör 
från en tidig ålder få goda upplevelser från idrott och på det viset fortsätta med denna 
även i senare skeden av livet och utanför skolmiljö. 
 
 
2.3 Idrott för socialt och psykiskt välmående 
 
Barndomen är en viktig tid för ett barns sociala utveckling. Idrott har traditionellt setts 
som en viktig del i denna utveckling, var barnet lär sig olika normer i samhället och 
inom grupper, samt barn lär sig uttrycka sig själv på ett så kallat samhällsdugligt sätt 
(Miettinen 2000:60). Som tidigare togs upp är människan även en aktiv individ i sitt 
sociala liv. I ergoterapivetenskapen spelar sociala dimensionen en viktig roll för 
individens välmående (Meriano & Latella 2008:441-442).  
 
Idrott är en viktig del av den sociala faktorn för många barn och unga. Den sociala delen 
är även det barn i flesta fall upplever som viktigast med idrott (Allender et al 2006).  
Barn med olika funktionshinder och handikapp löper större risk för att även lida av 
ensamhet och känna sig utanför samhället (Poulsen 2007). Idrott kan fungera som en 
resurs för att motverka detta, och barn har haft mer positiva upplevelser av detta inom 
lagidrott i jämförelse med andra gruppaktiviteter som till exempel körer eller olika 
hobbyklubbar (Poulsen 2007).  
 
Även självkänslan kan lida stort hos barn med handikapp. I en undersökning (Hull 
Garci 2005) baserad på intervjuer med tio män och sex kvinnor som spelar 
rullstolsbasket på elitnivå, visar det sig att den sociala sammanhållningen och lagandan 
är en viktig del av orsaken till att de utövar sporten. Även känslan av utveckling och 
känslan av att bli accepterad är andra viktiga orsaker (Hull Garci 2005; Poulsen 2007).  
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Utöver detta medför idrotten en känsla av flow. Med flow menas en känsla av att tiden 
tappar betydelse och individen är helt inne i den uppgift han/hon håller på med. För att 
uppnå flow är det viktigt att utmaningen är i balans med förmågan. Därför är det viktigt 
att personer med handikapp har möjlighet till anpassning och kännedom från tränare 
och assistenter, men även att dessa inte stämplas på grund av detta. När detta faller på 
plats kan känslan att tiden försvinner uppnås. (Larson 2004) 
 
Faktorer som påverkar att en flow känsla inte uppnås eller en social delaktighet av barn 
med handikapp misslyckas kan enligt Block (1998) bero på flera olika faktorer. De 
kognitiva och sportsliga kraven kan vara för höga, för stort sökande av bästa möjliga 
sportsliga resultat eller att föreningen eller ligan inte är villig att anpassa sig till barn 
med handikapp. Även negativa attityder bland de övriga barnen, tränare och föräldrar 
som deltar. Detta kan i fler fall leda till missförstånd eller dåligt bemötande av barn med 
handikapp. Som ergoterapeut är de i dessa fall viktigt att kartlägga vilka faktorer som 
påverkar delaktigheten (Meriano & Latella 2008:426-427). Dessa situationer kan tränas 
genom anpassade aktiviteter med både barnen med och utan handikapp, för att sedan 
överföras på ett naturligt sätt även till idrotten. 
 
2.3.1 Attityder 
 
Attityder mot handikapp är en faktor som spelar en stor roll då de gäller sociala 
upplevelser från inklusion av barn med handikapp i idrott. Risken är att många barn 
skapar negativa attityder emot handikapp tidigt i livet från olika medier, skolmiljö, 
litteratur och via språket (Shapiro 2004). Shapiro (2004) lyfter fram att redan många 
barnböcker behandlar handikapp i en negativ betoning och bygger upp en uppfattning 
hos barn att personer med handikapp är något man tycker synd om. Motsatsen mot 
dessa handikapp är ofta fysisk skönhet som ofta fungerar som det goda i barnböcker och 
filmer. Detta bygger vidare upp uppfattningen hos barn att barn med handikapp är mer 
”olika” än ”lika” dem själva. Även Krahé & Altwasser (2006) lyfter fram att fysisk 
perfektion är något som upplevs som viktigt i dagens samhälle, vilket i sin tur skapar 
negativa attityder emot handikapp. Även om personer med handikapp uppnår bra 
resultat och får medaljer inom elit handikappidrott, ses detta inte lika värdefullt som 
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prestationer av personer utan handikapp. Gustavsson (2001:34) nämner stigmatisering 
av personer som inte uppfyller de gällande normerna i samhället. Detta leder till 
negativa attityder, och dessa personer förväntas prestera mindre socialt och ha ett längre 
avstånd till övriga samhällsmedlemmar. 
 
Även som ergoterapeut har man attityder gällande idrott och olika aktiviteter som 
barnen vill utföra. Från sina egna upplevelser och värderingar har man personliga 
uppfattningar om vilka fysiska aktiviteter barn borde eller inte borde utföra. Som 
terapeut är det dock viktigt att kunna lägga dem åt sidan, och kunna fokusera på 
terapitillfället(Miller Kuhaneck et al 2010:77). 
 
 
2.4 Handikappidrott och inklusion  
 
Under senare tid har idrott ansetts som en viktig del i habilitering och rehabilitering 
(Östnäs 2003). Östnäs (2003) lyfter även fram idrottens betydelse som ett socialt 
fenomen vilket borde få en mycket större uppmärksamhet. Barn med handikapp deltar 
både i föreningar menade för personer med handikapp och i föreningar med icke 
funktionshindrade. I föreningar avsedda för barn med handikapp händer det lätt att 
resorna blir ett problem, med i föreningar för icke funktionshindrade händer det att det 
tittas och barn med handikapp får det svårt och hänga med eller upplevs som problem. 
Gällande spontanidrott och skolidrott upplever barn med handikapp ofta att folk stirrar. 
Men barnen har även positiva upplevelser när de väl lärt känna varandra i gruppen 
(Apelmo 2007). Även föräldrarnas upplevelser och attityder spelar en stor roll för att 
uppnå en lyckad inklusion av barn med handikapp i idrott (Allender et al 2006; Davison 
et al 2003). 
 
I vissa fall kan även föräldrarna vara för rädda om sina barn med handikapp. Detta kan 
hindra barnen att delta i spontan idrott med andra barn nära hemmet eller i skolan. 
Turner et al (2002:265-266) menar att här spelar ergoterapeuten en viktig roll. Med sin 
kunskap om aktivitet kan han/hon hjälpa finna fysiska aktiviteter som passar både 
barnen med och utan handikapp. På detta sätt kan ergoterapeuten fungera som 
handledare både för föräldrar, barn och tränare. 
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Med tanke på de positiva effekterna och upplevelserna som idrott kan medföra vore det 
viktigt att göra delaktigheten för barn med handikapp lättare. Det är dock många 
faktorer som påverkar till vilken grad detta uppnås, bland annat resurser, och som sagt 
attityderna hos lärare, tränare, föräldrar och de övriga barnen. 
 
 
2.4.1 Rätt till samma möjligheter 
 
Den finska grundlagen säger att alla är lika inför lagen, och ingen får särbehandlas på 
grund av hälsotillstånd eller handikapp. Vidare säger grundlagen att barn skall bemötas 
som jämlika och de har rätt att enligt sin egen förmåga påverka frågor som gäller dem 
själva. (Finlands grundlag 1999/731, 6§) 
 
 
2.4.2 Handikappidrott och inklusion i Finland 
 
Under de senaste åren har uppmärksammandet och stödandet av personer med 
handikapp och deras deltagande och rätt till aktivitet ökat i alla sektorer i det finska 
samhället (Laasonen & Saari. 2006:20) Finlands idrott har drivit projektet ”Liikuntaa 
kaikille lapsille” (motion till alla barn) som pågick under åren 2002 – 2007. Projektet 
har arbetat för en bredare inklusion av barn med handikapp i idrott. Resultaten från 
projektet var olika handböcker och utbildning för personer som arbetar med handikapp 
och idrott. Som fortsättning på detta projekt uppkom projektet ”Kaikille avoin” (öppen 
för alla) som har pågått mellan 2006 och 2010. Som mål för projektet var att alla barn 
har möjlighet att delta och vara delaktiga i olika idrottsföreningar (Kaikille avoin. 
2010).  Projektet poängterar att idrotten bör vara tillgänglig för alla och 
tillvägagångssätten sådana att de inte fryser ut någon. Målen var att sänka tröskeln till 
delaktighet så alla barn har möjlighet att delta i den idrott de vill, utan att någon blir 
utfryst. Pylsy (2007) nämner att det redan finns goda exempel på lyckade 
tillvägagångssätt för att förbättra inklusionen och delaktigheten av barn med handikapp 
i idrottsföreningar. Hon lyfter fram S:t Michel där barn med handikapp har möjlighet att 
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delta i en separat grupp eller inklusionsgrupp efter eget val i träningarna vid en lokal 
simförening. Vidare driver Finlands idrott även Futuuri-, Sporttis- och 
Kuperkeikkaklubber som jobbar för att sänka tröskeln för att barn med handikapp skall 
kunna delta i idrottsföreningarnas verksamhet.  
 
2.5 Inklusion i skolvärlden 
 
I Finland och Norge blev specialpedagogiken ett skilt ämne i ett tidigt skede medan det i 
Sverige och Danmark har varit en del av den allmänna pedagogikutbildningen 
(Fischbein & Österberg. 2003:20). Fischbein och Österberg (2003:20) menar att risken 
med systemet man har i Finland och Norge är att man koncentrerar sig för mycket på de 
personliga faktorerna i form av handikappet eller den specifika funktionsnedsättningen, 
och glömmer bort omgivningsfaktorerna. Risken med systemet i Sverige och Danmark 
är däremot att man glömmer bort inklusionen och barnen med handikapp eller 
specialbehov och istället koncentrerar sig enbart på helheten. 
 
I Finland är mängden barn som flyttats över till specialundervisning stor jämfört med de 
övriga europeiska länderna. Figur 1 visar andelen barn som blivit flyttade på heltid eller 
deltid till specialklasser (Statistikcentralen 2010). Medan över åtta procent av barnen i 
Finland deltar i specialklasser, är motsvarande procent i största delen av övriga Europa 
under två procent. Detta kan leda till att klyftan mellan barn i den allmänna 
undervisningen och specialundervisningen blir större. Även attityderna mot dessa elever 
som deltar i specialundervisning kan bli mer negativa genom detta. 
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Figur 1. Andelen barn flyttade  till specialundervisning (Statistikcentralen 2010) 
 
 
2.5.1 Specialpedagogik och inklusion i övriga världen 
 
Som tidigare nämndes, kan Norges system gällande specialpedagogiken jämföras med 
det finska, medan den i Sverige och Danmark har ett större utrymme i den allmänna 
pedagogiken. I Sverige förknippas jämlikhet med uttrycket ”lika möjligheter” i 
skolvärlden. Det kan dock diskuteras kring hur detta genomförs i praktiken, då skolorna 
får pengar för elever som deltar i specialklasser, varefter antalet elever som flyttats över 
till specialklasser ökat. Detta riskerar att leda till mer negativa attityder. Denna metod 
kan då kanske inte ses som den mest effektiva för att uppnå jämställdhet. (Fischbein & 
Österberg. 2003:20) 
 
I Östeuropa har specialpedagogiken koncentrerat sig på hjälpmedel och utvecklande av 
metoder för barn som upplevts avvikande från det ”normala”, vilket i många fall har lätt 
till utfrysning, så att arbetet i praktiken har koncentrerats mer på vård och 
upprätthållande. Liknande modell har även använts i USA, var man dock de senaste 
åren allt mer och mer har övergått till undervisning som är öppen för alla. (Fischbein & 
Österberg. 2003:17-18) 
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I Italien och Nya Zeeland har man redan en längre tid inkluderat alla barn under samma 
undervisning och förskola. I Italien koncentrerar man sig på att undervisningen skall 
vara rolig och aktiv för att aktivera de olika sinnena hos barnen och på det sättet 
underlätta undervisningen. Speciellt i Emilia-Romagna området inkluderas barnen i 
vanlig skolverksamhet, både i gymnastik och i övrig undervisning. Detta gäller såväl i 
förskolan och skolan. För att kunna möjligöra denna inklusion på ett lyckat sätt har man 
i detta fall goda resurser samt även frivillig personal som hjälper till i detta. I nya 
Zeeland har man lagt fokus på arbete som förhindrar problem att uppstå. Nya Zeeland 
har även fungerat som förebild för andra länder, och speciellt i Asien har deras metoder 
och kunskap spelat en viktig roll i förbättrande av inklusionen. (Fischbein & Österberg. 
2003:18-20) 
 
2.6 Klasslärar- och gymnastiklärarutbildningen i Finland 
 
 
Vid klasslärarutbildningen i Finland ingår 4 sp obligatorisk gymnastik pedagogik. I 
dessa 4 sp ingår vid den svenskspråkiga utbildningen i Vasa en två timmars föreläsning 
kring inklusion av barn med handikapp. Vidare genomför studerandena ett arbete på ca. 
5-6 sidor kring anpassning och olika sätt att inkludera elever i gymnastik. Vidare är det 
möjligt att utföra valbara studier som omfattar 20sp. Dessa består av 5sp helheter var 
även gymnastik är representerad. Man kan utöver detta även specialisera sig på 
gymnastik, var 2sp utgörs av studier kring elever med skärskilda behov i gymnastik. 
Specialpedagogik ingår också i andra kurser, som även är användbar i gymnastiken. 
Jan-Erik Romar, lektor och docent i idrottens didaktik vid Åbo Akademi i Vasa, 
upplever att helheten skapar en bra beredskap för en lyckad inklusion, och att 
föreläsningarna och uppgifterna i utbildningen ofta upplevs som attitydväckande hos 
studerande. Han poängterar att klasslärare bör beakta klasserna som en heterogen grupp, 
och att det inte i grundutbildningen i gymnastik finns tid att lägga vikt på specifika 
handikapp eller dylikt. Dettta behandlas dock till en del inom studier i 
specialpedagogik. Studerande ges beredskapen och grunden gällande inklusion, men då 
detta dyker upp i arbetslivet bör dock lärarna fördjupa sig i ämnet och de specifika fall 
de står inför. (Romar 2011) 
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I Finland kan man studera till gymnastiklärare i Jyväskylä Universitet. I utbildningen 
syns den anpassade gymnastikens del i de olika studieperioderna. Som obligatoriska 
kurser ingår ”Introduktion till anpassad gymnastik” samt ”Tillämpad idrottsutbildning”. 
Dessa kurser utgör tillsammans 5 sp (studiepoäng). Utöver detta ingår även 10 timmar 
planering av anpassad idrott i ytterligare en kurs. Vidare kan man studera anpassad 
idrott som ett eget ämne, som t.ex. biämne vilket utgörs av 55 sp. (Lapinkero 2010) 
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3 TIDIGARE FORSKNING 
 
Tidigare forskningar inom handikapp idrott koncentrerar sig mycket på den sociala 
delen, positiva och negativa sidor. Gällande idrott överlag gäller det mycket meningen i 
idrottandet, sociala upplevelser, fysiska effekter och flow. 
 
Fragala-Pinkham et al (2005) uppnådde i sin undersökning, gällande ett 
träningsprogram för barn med handikapp, något positiva resultat gällande barnens 
muskelstyrka och kondition samt energi förbrukningsindex. Även om resultaten inte var 
betydande mycket positiva, meddelade barnens föräldrar att barnen blivit mer aktiva 
och energiska och deltagit mera spontant i idrotter och aktiviteter efter att de deltagit i 
träningsprogrammet. I forskningen deltog nio barn i åldern fem till nio år. 
Träningsprogrammet bestod av 14 veckor med gemensamma träningspass två gånger 
per vecka samt ett 12 veckors långt träningsprogram som utfördes hemma, var barnen 
fick skrivna instruktioner samt via en videokassett som barnen skulle utföra två gånger 
per vecka under tillsyn från föräldrarna. Under denna period fick föräldrarna 
tillsammans med barnet fylla i ett schema över träningens karaktär samt hur länge 
träningen genomfördes. Under forskningen genomfördes test på barnens muskelstyrka i 
benen, energi förbrukningsindex (EEI), själv iakttagelseförmåga (SPP), funktionella och 
grova motoriska förmågor som testades med bland annat GMFM-66 och BOTMP och 
fysiskt test (PFT) som används för barn i amerikanska skolor samt säkerhetsschema 
som barnen fyllde i tillsammans med föräldrarna. Resultaten var positiva i de flesta 
fallen efter de första fjorton veckorna, men sjönk tillbaka till utgångsläget efter 
träningsprogrammet som barnen utförde i hemmet. Föräldrarna uppgav dock att barnen 
fortfarande var mer energiska än före studien. Studien påvisar vikten och effekten av 
som fysisk träning har även hos barn med funktionshinder. (Fragala-Pinkham, et al 
2005) 
 
Cairney et al (2007) genomförde en studie var de jämförde nöjet vid deltagandet i 
skolgymnastik mellan barn med utvecklingsstörningar i koordinationen och barn utan 
störningar. I studien deltog 590 barn (322 pojkar och 268 flickor) i åldern mellan 9 och 
14 från fem skolor i Ontario, Kanada. Forskarna undersökte elevernas upplevda nöje 
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under gymnastiklektionerna. Detta mättes med ”Enjoyment of PE scale” som uppgavs 
ha bra test – retest reliabilitet (0.70 – 0.89). Vidare undersökte forskarna den motoriska 
färdigheten, procentuell kroppsfett, hjärt- och lungfunktioner samt upplevd fysisk 
färdighet. Studien visade att barn med koordinations handikapp inte hade lika roligt 
under gymnastiktimmarna, hade högre procentuell kroppsfett samt sämre hjärt- och 
lungfunktion. Även de upplevda fysiska färdigheterna upplevdes vara sämre hos 
personer med koordinations handikapp. Forskarna nämner att dessa resultat stämmer 
överens med forskningsresultat från nästa tjugo år tillbaka, vilket är skrämmande. 
Forskarna förklarar att nöjet av skolgymnastiken är mindre hos barn med koordinations 
handikapp. I många fall beror detta troligen på högre kroppsvikt, sämre fysisk kondition 
och mer negativa bild av den egna fysiska förmågan. Som den största faktorn lyfter de 
dock fram de upplevda fysiska färdigheterna. En annan orsak för mindre nöje av 
skolgymnastik som forskarna lyfter fram är att de fysiska begränsningarna syns 
tydligast under just gymnastiklektionerna. Som en lösning på detta nämner forskarna 
mera elevcentrerat arbete var lärarna lyssnar och motiverar varje enskild elev efter deras 
behov. Även bättre resurser och mer specialiserad hjälp till gymnastiklärare kunde 
hjälpa att bättre uppnå detta. (Cairney et al 2007) 
 
Ninot et al (2005) undersökte skillnader mellan integrerad och segregerad träning hos 
32 flickor med intellektuella handikapp som tränande simning. Forskarna tog upp 
ämnen som fysisk kompetens och självbild. Undersökningen pågick i 32 månader. 
Forskarna granskade flickornas upplevda självbild och fysiska förmåga före 
undersökningsperioden, samt tio gånger under de 32 månaderna som undersökningen 
pågick. Detta gjordes med hjälp av 50m simning på tid samt SPP enkät gällande 
upplevd självbild och fysisk kompetens. Deltagarna delades in i fyra grupper; en med 
deltagare från Paralympics, en grupp där deltagarna var integrerade med andra barn, 
samt två kontroll grupper, en som bestod av traditionell adapterad träning vid 
specialiserat center samt en stillasittande grupp. Vid början av studien visade SPP 
enkäten ingen märkbar skillnad i upplevd förmåga och självbild. Även i tiderna på 50m 
sträckan fanns det ingen märkbar skillnad i början av studien. I resultaten på 50m 
sträckan framkom det inte några märkbara skillnader under forskningsperioden mellan 
de tre grupper som träande, alla hade förbättrat sina tider i samma skala. Däremot 
framkom det vissa skillnader i upplevd fysisk kompetens då deltagarna i den integrerade 
gruppen visade negativa resultat jämfört med kontrollgrupperna. Upplevd självbild 
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visade inte några betydande skillnader. Detta förklarar forskarna bland annat att med att 
deltagarna i den integrerade gruppen jämförde sig med jämnåriga utan handikapp, vilket 
gav dem känslan av minskad fysisk kompetens. Detta ger enligt forskarna en mer 
realistisk bild av den fysiska kompetensen, medan barn i segregerade har risk att 
överevaluera sin fysiska kompetens. Forskarna efterlyser dock efter liknande studier 
med en större grupp för att kunna se vad dessa resultat kan leda till. (Ninot et al 2005) 
 
Verschuren et al (2007) undersökte effekten på den aerobiska och anaerobiska 
kapaciteten av ett åtta månaders träningsprogram för barn och unga med CP. Totalt 
deltog 68 barn i åldern 7 - 18, från fyra skolor i Nederländerna. Deltagarna delades upp 
i två grupper, 34 i träningsgruppen och 34 i kotrollgruppen.  Under de åtta månaderna 
som forskningen pågick träffades de 34 deltagarna i träningsgruppen två gånger per 
vecka för att utföra ett 45 minuters långt träningspass var man koncentrerade sig på 
aerobiska och anaerobiska övningar i form av cirkelträning. Den aerobiska kapaciteten 
mättes med ”pip” test, där deltagarna springer mellan två sträck 10m från varandra 
upprepade gånger, medan den tillåtna tiden för sträckan minskar. Vidare mättes 
muskelstyrka, snabbhet och grovmotoriken mättes med hjälp av Gross Motor Function 
Measure (GMFM). Mätningarna genomfördes vid start, och efter 4,8 och 12 månader. 
Även BMI hos deltagarna skrevs upp. Vidare mättes barnens deltagande i fysiska 
aktiviteter utanför träningen m.h.a. CAPE. Föräldrarna fyllde även  i TACQOL, en 
enkät gällande barnens hälsa och välmående, vid undersökningens start samt 4,8 och 12 
månader efter starten av träningsprogrammet. Resultaten efter träningsprogrammet var 
positiva. Barnen i träningsgruppen förbättrade mellan 11 och 38% i alla områden som 
undersöktes, medan resultaten i kontrollgruppen var negativa. Även resultaten i GMFM 
förbättrades märkbart och föräldrarnas upplevelser kring barnens hälsa och välmående 
visade även positiva resultat. Deltagande i fysiska aktiviteter utanför träningsgrupperna 
visade dock inte några förändringar. Vid mätningen efter tolv månader hade resultaten 
sjunkit tillbaka till samma nivå som vid fyra månader. Föräldrarnas upplevelser vid tolv 
månader visade inte heller några skillnader mellan grupperna eller från utgångsläget. 
Forskarna lyfter dock fram att man med hjälp av träningsprogram vid sidan om övriga 
habiliteringen kan uppnå goda resultat hos barn med CP. Forskarna lyfter dock fram 
problematiken med att försäkra barnens deltagande i fysiska aktiviteter även efter att 
specifika träningsprogram är över. Detta skulle bland annat kunna ske genom inklusion 
i allmänna idrotts grupper eller skolgymnastik. (Verschuren et al 2007) 
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Rintala et al (2004) undersökte barn med handikapp eller som var långtidssjuka samt 
barn utan handikapp och deras idrottsvanor. Forskarna lyfter fram att studier visar att 10 
- 20% av barn och unga har något handikapp eller av läkare diagnostiserad 
långtidssjukdom. Vidare nämner forskarna att det finns lite studier gjorda vad det gäller 
idrott och denna grupp idrottsvanor samt möjligheter till idrott. Det finns dock stor tro 
om att idrott och fysisk aktivitet vore speciellt viktig just för dessa barn och deras 
sjukdomar. Rintala et al tar upp att det finns många faktorer som kan påverka denna 
grupps möjligheter till idrott. Transport till idrottsplatsen och hitta en lämplig gren eller 
idrottsaktivitet är faktorer som kan hindra detta totalt eller åtminstone försvåra detta i 
hög grad. (Rintala et al 2004) 
 
Rintala et al genomförde denna forskning, som var en del av WHO:s undersökning 
gällnade skolbarns hälsa, med hjälpt av enkät som eleverna fyllde i under en lektion i 
skolan under våren 2002. I studien deltog 95 sjundeklass skolor och 100 niondeklass 
skolor. Totalt 1743 pojkar samt 1728 flickor. I enkäten ingick förfrågan om eleverna 
hade någon diagnostiserad långtidssjukdom eller handikapp. Det frågades inte efter 
specifik diagnos, och kognitiva handikapp ingick inte heller i denna fråga. I 
undersökningen svarade hela 34,3% att deras sjukdom eller handikapp förorsakade 
svårigheter med andningen. Övriga svårigheter, mellan 8,9 och 2,0% av deltagarna, 
gällde rörlighet, syn, manipulation av föremål, hörsel, tal och epileptiska anfall. 45% av 
både barnen med långtidssjukdom samt barnen utan uppgav att de rörde på sig minst 
fyra gånger per vecka så de blev svettiga. Procenten var lite högre hos pojkarna, hos 
pojkar med långtidssjukdom 52% och utan 53%, medan motsvarade sifforor för 
flickorna var 39 och 36%. 10% av pojkarna rörde på sig så de blev svettiga endast en 
gång per vecka och 4% en gång per månad eller mer sällan, medan motsvarande resultat 
för flickorna var 17% samt 8%. Mest populära motionsformer var cykling, fotboll, 
simning, ishockey och skidning bland pojkarna, medan de hos flickorna var simning, 
gång, cykling, jogging samt skridskoåkning. Forskarna skriver att möjligheterna för 
barn med handikapp eller någon långtidssjukdom att delta i allmänna skolor och 
skolgymnastik har förbättrats avsevärt i Finland. Undersökningen visade att det inte 
förekom några skillnader i aktivitetsnivå mellan barn med handikapp eller utan av de 
som går i allmänna skolor. Även deltagarnivån i idrottsföreningar var lika hög mellan 
barn med handikapp eller långtidssjukdom och barn utan. Detta förklarar forskarna till 
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en del med att barn med svåra handikapp som deltar i skilda skolor inte deltog i denna 
studie. Forskarna lyfter dock även fram den del som inte motionerar mer än en gång per 
vecka, och lyfter här fram föräldrarnas roll och betydelse i barnens utveckling och den 
grad de motionerar eller utövar någon idrott. Forskarna understryker dock hur viktigt 
det är med adaption och att göra idrott möjlig för alla, både i skolmiljö och utanför 
skolan. (Rintala et al 2004) 
 
I en forskning av Block och Malloy (1998) granskade man attityderna mot inklusion i 
en bollserie för flickor i USA. Forskarna har i undersökningen använt sig av en enkät 
undersökning med fyra alternativ från negativ, med aning negativ, aning positiv och 
positiv inställning till inkludering av barn med handikapp, samt till möjliga 
regeländringar i deras fall. I enkätundersökningen deltog flickorna från bollserien, deras 
föräldrar och tränarna i dessa lag. Sammanlagt åtta lag och 88 flickor deltog i 
undersökningen. Forskarna använde sig av en tillämpad modell av “Children’s Attitudes 
Towards Integrated Physical Education - Revised”. Forskarna lägger vid flera tillfällen 
fram att deltagarmängden i undersökningen är ganska liten, varför resultaten inte bör tas 
för allvarligt. Endast fem av nio tränare, och 28 av föräldrarna, cirka 32 %, svarade på 
enkäten. Resultaten från enkäterna som barnen svarade på var mycket positiva med 
resultat kring 3.7 (skala 1-4). Resultaten från föräldrarnas svar var även de positiva med 
resultat kring 3.2, medan det bland tränarna låg kring 2.5 - 2.8. Här lyfter forskarna 
fram att tre av de fem tränare som returnerat enkäten var positiva, medan de resterande 
två var mycket negativa. Här går dock diskussionen åter igen kring den låga 
deltagarmängden, samt orsaker som påverkar dessa resultat som inte framkom i denna 
studie, vilket gör att forskarna rekommenderar att en mer kvalitativ studie borde 
genomföras. Även när barn med handikapp deltar i idrottsgrupper med andra barn, 
skulle det vara viktigt att kartlägga hur de lokala tränarna förhåller sig till inklusion av 
barn med handikapp i deras lag, annars kan både barn och tränare komma att lida. Kring 
diskussionen gällande barnens attityder är forskarna positivt överraskade av resultaten. I 
undersökningen ingick även en variabel var barnen svarade på deras tidigare 
erfarenheter av barn med handikapp, men denna visade inte någon påverkan på 
attityderna märkbart, men skribenterna nämner dock att 60% av barnen hade erfarenhet 
från barn med handikapp från skolan eller familj och släkt. Detta kan medföra en större 
öppenhet och självsäkerhet gentemot attityderna. Även i detta fall konstaterar forskarna  
att orsakerna till resultaten inte framkommer, och en mer kvalitativ undersökning borde 
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genomföras. Även en enkätförfrågning efter att säsongen var slut var planerad, för att se 
om resultaten hade förändrats åt något håll efter en upplevd säsong. Denna utfördes 
dock inte, någon orsak till detta uppgav inte skribenterna i artikeln. (Block & Malloy 
1998) 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Som teoretisk referensram till detta arbete kommer jag att använda mig av WHO:s 
klassifikationer gällande funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). 
McConachie et al (2006) skriver att ICF är en klassifikation av funktioner och resurser 
hos människan, och inte en klassifikation över problemen. Fokus har flyttats över från 
vad som orsakar problemen, till vilken inverkan funktionstillstånd och funktionshinder 
har på människor i det sociala samhället. ICF beskriver även funktionshinder som 
någonting som är skapat av samhället, och inte utifrån personliga attribut. Som ett 
konkret exempel på detta tar McConachie et al (2006) fram en person i rullstol som är 
fullständigt självständig i sin hemmiljö, medan han eller hon kan ha stora problem i 
kollektivtrafiken eller personen i fråga lämnas utanför i skolaktiviteter på grund av 
försäkringsfrågor eller andra riktlinjer från skolans håll.   
 
ICF kan tillämpas som t.ex. ett statiskt verktyg, som hjälp vid insamling och 
sammanställning av data, och som hjälp vid olika forskningar. Gustavsson (2004:33) 
beskriver ICF som ett medel som sammanbinder den medicinska modellen med den 
sociala modellen genom begreppet aktivitet. Genom aktivitetsdimensionen beskrivs 
funktionshinder, som både i den sociala som medicinska modellen bör bedömas 
utgående från aktivitet. Gustavsson (2004:33) nämner vidare att personers delaktighet 
begränsas på grund av att deras behov vid funktionsnedsättningar inte beaktas av 
samhället. 
 
ICF beskriver delaktighet, som en persons engagemang i en livssituation. Vidare 
formuleras delaktighetsbegränsningar som problem som dessa engagemang kan 
medföra. WHO lägger även stor vikt på de fysiska, sociala och attitydmässiga 
faktorerna som påverkar ens kapacitet att utföra en önskad aktivitet. ICF erbjuder 
byggstenar för att granska olika aspekter som ingår i processen för delaktighet (WHO 
2004:21). Delaktighet skall dock inte blandas ihop med den sociala miljön, även om 
denna påverkar på delaktigheten. Detta kan konkretiseras genom situationen; där finns 
en hiss i skolan så barn i rullstol har möjlighet att komma till alla utrymmen. Detta 
försäkrar dock inte att personen i fråga är delaktig i de olika aktiviteterna som sker i 
dessa utrymmen (McConachie et al 2006).  
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Dessa leder oss in på begreppen inklusion, integrering och delaktighet. Med integrering 
menas att barn som är ”annorlunda” skall passas in i en helhet som inte är planerad 
utifrån tanken att barn är olika. Inklusion omfattar däremot att det är omgivningen som 
skall vara organiserad på den grund att barn är olika. Inkludering efterlyser med andra 
ord förändring i systemet, medan integrering innefattar att det är personerna med 
handikapp eller något funktionshinder som skall anpassa sig. (Nilholm, 2006) 
 
Gustavson (2004:20) skriver att inklusion och delaktighet idag i hög grad lever sida vid 
sida. Ibland kan dock inklusion ses mera som ett tillfälle då t.ex. barn med handikapp 
deltar i allmän gymnastik, medan inklusionen har varit lyckad då barnen även känner 
sig delaktiga i aktiviteten. Gustavsson (2004:46) skriver dock att även ”inklusion 
infattar individens egna upplevelser av engagemang i livssituationer”. 
 
 
   
Figur 2. WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 
 
 
 
ICF beskriver en persons funktionstillstånd som ett tillstånd som är beroende av flera 
olika variabler (figur 2). En persons delaktighet är således beroende av både personliga- 
och omgivningsfaktorer (Gustavsson 2004:34). Aktiviteten står i centrum, och denne 
både påverkar och blir påverkad av delaktigheten, kroppsfunktioner och 
hälsobetingelser. ICF:s modell visar att alla dessa faktorer bör beaktas vid 
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kartläggningen av delaktigheten i idrottsverksamhet gällande bör alla dessa faktorer 
beaktas.  
 
 
Problem i delaktigheten hos barn med funktionshinder kan således förklaras med hjälp 
av modellen genom de fysiska nedsättningarna och/eller problem i de personliga- eller 
omgivningsfaktorerna, vilket orsakar problem i aktivitetsutförandet (Gustavsson 
2004:34). ICF komponenterna kan delas in i två olika delar; funktionstillstånd och 
funktionshinder samt kontextuella faktorer. Dessa kan vidare delas in i två kategorier 
var, i del 1; aktivitet och delaktighet samt kroppsfunktioner och kroppsstrukturer, 
medan del 2 delas in i omgivningsfaktorer och personfaktorer. I detta arbete kommer 
jag att koncentrera mig på kategorierna innehållande aktivitet och delaktighet samt 
omgivningsfaktorerna. (WHO 2004:15) 
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5 PROBLEMAVGRÄNSNING 
 
Tidigare undersökningar har påvisat positiva effekter på både fysiska och psykiska 
egenskaper av fysisk träning för barn med handikapp. Medan resultaten från inklusion 
av barn med handikapp i idrott och skolgymnastik är något blandade (Ninot et al 2005; 
Block & Malloy 1998; Apelmo 2007). Som tidigare togs upp nämner Poulsen (2007) 
dock mest positiva upplevelser kring barns sociala välmående efter att de deltagit i 
idrottsgrupper med andra barn. Jag har blivit mer och mer medveten om att 
möjligheterna till att idrotta inte är lika självklara för barn med handikapp. Apelmo 
nämner långa resor vilket leder till nedsatt motivation och mindre möjligheter till 
mindre spontan idrott. Jag är även intresserad av problem som har påträffats gällande 
barn med handikapps delaktighet i olika idrottssituationer. Arbetet innehåller studier 
från olika delar av världen för att framföra olika synvinklar på frågeställningen, nya 
idéer på hur inklusionen kan ske för att uppnå delaktighet bland barnen, och vilka olika 
problem som kan uppkomma i dessa situationer. 
 
Min åsikt är att detta arbete är av mycket stor betydelse i och med att det kan bistå till 
att förbättra barns möjligheter till att delta i olika idrottsaktiviteter tillsammans med 
barn i sin egen ålder. I arbetet redogör jag för olika problem som börs beaktas, men 
även positiva effekter av delaktighet av barn med funktionshinder i idrottsgrupper.  
 
5.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva forskningsresultat kring barn med handikapp 
och deras delaktighet när de inkluderas i idrottsgrupper och skolgymnastik med andra 
barn. Vidare fokuserar arbetet på att kartlägga problem som kan uppkomma eller har 
uppkommit i dessa situationer eller vad som möjligen har hindrat delaktighet i olika 
situationer. Detta för att skapa bättre möjligheter för barns delaktighet. 
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Forskningsfrågor:  
 
1. Hur beskrivs nyttan av inklusion av barn med funktionshinder i idrottsgrupper eller 
skolgymnastik i tidigare forskningar? 
2. Vad säger litteraturen om möjliga problem som kan uppstå i dessa situationer? 
3.  Hur kan barnens delaktighet i idrottsverksamhet och skolidrott förbättras? 
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6 METOD 
 
Vid litteratursökningen, kvalitetsgranskningen och analysen har jag använt riktlinjer 
givna av Forsberg (2003). Med hjälp av dessa riktlinjer har jag fått fram mångsidiga och 
relevanta artiklar för att få svar på mina forskningsfrågor. Artiklarna har noga 
analyserats och kvalitetsgranskats för att få en mångsidig inblick i inklusion och 
handikappade barns delaktighet i fysisk aktivitet (bilaga 1 & bilaga 2). Huvudresultaten 
från analysen sammanfattades sedan i resultatdelen. Resultaten diskuteras därefter 
utgående från frågeställningarna för att svara på forskningsfrågorna. En kritisk 
granskning av metoden genomfördes, och rekommendationer för fortsatt forskning 
(Forsberg 2003:166). Även den kliniska användningen och tillämpningar av resultaten 
kommer att diskuteras. 
 
 
6.1 Urvalskriterier 
 
Som inklusionskriterier för artiklarna är att de behandlar barn eller unga med 
handikapp, idrott eller annan fysisk aktivitet i skolan eller utanför, samt att de är 
publicerade under år 2000 eller senare. Endast kvalitativa forskningar inkluderas i 
undersökningen. Detta för att få en mer personlig bild kring upplevelser och hur kultur 
och specifika värderingar påverkar dessa (Forsberg. 2003:58). Detta ger enligt Forsberg 
(2003:59) även en bättre helhetsbild, medan kvantitativa forskningar lämpar sig bättre 
för att mäta samband mellan påstående A och B, och för att testa hypoteser (Forsberg. 
2003:65). Artiklarna skulle dessutom vara tillgängliga för beställning inom Finland, och 
vara skrivna på engelska, svenska eller finska. 
 
Som exklusionskriterier har jag artiklar som behandlar vuxna med handikapp eller 
inklusion och delaktighet i situationer utanför skolidrott och annan idrottsverksamhet, 
så som inklusion i skolundervisning.  
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6.2 Litteratursökningen 
 
Arbetet är en systematisk litteraturstudie kring ämnet. I arbetet använder jag mig av 
specialiserade databas sökmotorer i form av EBSCO, SAGEpub, PubMed och ERIC 
med sökorden ”disabled children”, ”sport”, “participation”, ”inclusion” och ”physical 
activity” (Forsberg 2003:77).   
 
De olika sökorden användes i olika kombinationer och med asterisk (*) eller 
frågetecken (?) för att försäkra mig om att träffa alla artiklar som var relevanta för 
studien.  
 
Hittade artiklar granskades, först genom deras rubrik och abstrakt och vidare hela 
artikeln. Etiska riktlinjer följdes under arbetet. Forsberg (2003:73) nämner som punkter 
för dessa riktlinjer att studier som inkluderats har blivit etiskt godkända, att alla studier 
som inkluderats i studien redovisas samt de arkiveras i tio år och att alla artiklar som 
behandlar ämnet kommer att beaktas oberoende resultat.  
 
Sökningen genomfördes under juli och augusti månad 2010 samt januari 2011, och den 
gav 119 artiklar som valdes vidare utifrån rubriken. Från dessa valdes 56 artiklar vidare 
på basis av abstrakten. Dessa artiklar lästes igenom för att få en bättre bild av innehållet. 
Artiklar vars innehåll var relevant för forskningen lästes sedan fler gånger för försäkran 
om deras kvalité. Utifrån dessa 56 artiklar valdes 13 artiklar till den slutliga 
forskningen. De 43 artiklarna som valdes bort, exkluderades på grund av att kvantitativa 
metoder hade använts. Artiklarna berörde handikapp idrott eller välmående hos barn 
med handikapp, men inklusion eller delaktighet i grupper med barn utan handikapp var 
inte en del av forskningen, eller inklusionen berörde övrig aktivitet och 
skolundervisning.  
 
Av de 13 artiklar som slutligen valdes till litteraturundersökningen var två 
litteraturgranskningar, medan elva var kvalitativa forskningar genomförda med hjälp av 
intervju, observation och/eller enkäter. I bilaga 3 finns en sammanfattning på alla 
artiklar som ingått i den slutliga litteraturundersökningen.  
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6.3 Kvalitetsgranskning och kodning av artiklarnas innehåll 
 
I kvalitetsanalysen beaktade jag vem som publicerat dokumentet, är artikeln granskad 
och när artikeln publicerades (Denscombe 1998:189). Detta för att fastställa att 
artiklarna var ursprungliga, äkta och trovärdiga. Vidare använder jag mig av Forsbergs 
(2003:196-200) checklista gällande den kritiska granskningen av kvalitativa studier 
(Bilaga 1). I dessa punkter ingår faktorer syfte, design samt forskarens sätt att presentera 
resultaten och diskussionen kring dem och artiklarnas kliniska värde. För 
kvalitetsgranskningen av litteraturstudierna användes också Forsbergs (2003;182-184) 
checklista (Bilaga 2). Här beaktar Forsberg bland annat syfte, metod och trovärdighet. 
 
De utvalda artiklarna bröts ner i kategorier inför analysen enligt Forsbergs modell 
(2003:162). Detta gjorde jag genom att läsa igenom de valda artiklarna flera gånger och 
skriva upp ämnen och områden som framkom i dessa artiklar. Genom detta fick jag 
fram gemensamma betydande nämnare i studierna. Detta gjordes även för att hitta 
möjligen dolda sidor i artikeln, som kanske inte skribenten i fråga tänkte på när han/hon 
skrev dokumentet (Denscombe 1998:200). Som de två huvudgrupperna valde jag 
sociala och fysiska aspekter. Som undergrupper i dessa två kategorier framkom barnens, 
föräldrarnas och gymnastiklärarnas upplevelser gällande de två huvudkategorierna. 
Vidare lades viss vikt på vilka forskningar och resultat som väger mest beroende på 
deras kvalité, vid sammanställande av resultaten (Forsberg 2003:161). 
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7 RESULTATANALYS 
 
Resultatanalysen baserar på de 13 artiklar som är sammanfattade i bilaga 3. Kodningen 
resulterade i tre olika kategorier; sociala aspekter, attityder samt fysiska aspekter. 
 
7.1 Sociala och psykiska aspekter vid inklusion 
 
Flera av artiklarna tog upp den sociala och psykiska delen med inklusion (Kristén et al 
2002; Taub & Greer 2000; O’Brien, Kudláček & Howe 2009; Hutzler et al 2002; Block 
& Obrusnikova 2007; Spencer-Cavaliere & Watkinson 2010; Seymour, Reid & Bloom 
2009; Hiu-Lun Tsai & Fung 2009; Kristén et al 2003). I dessa behandlas både barnens 
och föräldrarnas upplevelser, samt hur attityder mot handikapp och inklusion påverkar 
dessa. 
  
7.1.1 Sociala och psykiska upplevelser bland barn med handikapp  
 
Kristén et al (2002) beskriver i sin undersökning handikappade barns upplevelser kring 
deltagande i olika sport program. Cirka 50 barn deltog, uppdelade på en tre års period 
där varje barn deltog ett år i programmet. Till grenarna hörde orientering, bågskytte 
samt golf. I de semi-strukturerade intervjuerna deltog sammanlagt 20 barn med 
varierande handikapp. 7 av barnen uppgav att de genom idrottsprogrammen har fått nya 
vänner och att de gärna skulle upprätthålla vänskaperna i framtiden. Vidare visade det 
sig att över hälften av barnen upplevde att de blivit någonting och fått ökat 
självförtroende. De var heller inte lika nervösa när de deltog i grupper med barn utan 
handikapp. Även känslan av samhörighet och behörighet till en grupp kom fram i över 
hälften av intervjuerna. Alla barn som deltog i studien upplevde även att de hade roligt 
med de övriga barnen som deltog i idrottsgrupperna, och det kändes bra att de 
uppskattades bland de övriga barnen. 
 
Taub och Greer (2000) skriver i sin studie gällande barns upplevelser kring deltagande i 
sport om social integration samt tillhörighet hos barn. Forskningen bestod av intervjuer 
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med 21 barn i USA. Även lärarna hade möjlighet till spontana kommentarer efter 
intervjuerna. I studien framkommer det att en klar majoritet av barnen upplever 
deltagandet i idrott med andra barn som en viktig del. Dels leder det till en känsla av 
tillhörighet i gruppen och delaktighet i olika idrottsaktiviteter eller spel. Idrotten ledde 
även i många fall till nya möjligheter till sociala kontakter, där även ämnen utanför 
idrotten togs upp med jämnåriga på ett naturligt sätt. Idrott bidrog även till jämlikhet 
och solidaritet inom en viss grupp. Största delen av barnen som deltog i studien uppgav 
även någon sort av fysisk aktivitet som svar på vad de helst gjorde med sina kompisar. 
Den sociala aspekten var även i några fall det allra viktigaste med idrott, medan en del 
av barnen även upplevde den fysiska delen som lika viktig. Även O’Brien, Kudláček, 
och Howe (2009) fann att barn med handikapp hellre deltar i skolgymnastik 
tillsammans med andra barn istället för i en skild grupp endast för barn med handikapp. 
Hutzler et al (2002) nämner liknande resultat i sin studie där 10 barn deltog. De flesta 
föredrar att delta i den allmänna gymnastiken eftersom detta leder till att de känner sig 
mer som en i gruppen eller ger en känsla av att vara normal. I samma studie visade det 
sig att två av barnen som deltog inte ville bli sedda med andra barn med handikapp.  
 
I en litteraturstudie genomförd av Block & Obrusnikova (2007) visar 
forskningsresultaten att följderna av inklusion inte alltid är enbart positiva. Studien som 
innehöll 38 olika artiklar från åren 1995-2005 tar upp att den sociala interaktionen 
mellan barnen kan bli väldigt liten, vilket lätt leder till utfrysning och isolering. I 
studien framkommer även att tränarens saknad av kunnande kan leda till minskade 
möjligheter till integration och en mindre lyckad social miljö.  
 
Även Hutzler et al (2002) skriver i sin studie om blandade resultat gällande social 
integration. I studien deltog tio barn, vilka skribenterna intervjuade med hjälp av semi-
strukturerad intervjuguide. Sex av barnen som deltog uppgav att de blev retade, fyra 
uppgav att de upplevde bra stöd från de andra barnen. Vidare nämnde två av barnen att 
de var generade av att använda hjälpmedel i närvaro av andra barn. De var rädda för att 
deras hjälpmedel skulle ha en negativ effekt på deras sociala situation, och i vissa fall 
ljög de ävenom orsaken varför de använde dessa. Däremot upplevde ett barn att hennes 
rollstol var en resurs till ökad interaktion då barn fann denna intressant. 
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Spencer-Cavaliere & Watkinson (2010) undersökte inklusionen från ett perspektiv av 
barn med handikapp. Forskningen visar att även om barnen var inkluderade med barn 
utan handikapp, var detta inte alltid den upplevelse som barnen hade. Detta kan tolkas 
som att inklusion inte alltid medför delaktighet. Forskarna fann att delaktigheten 
berodde långt på vilken roll de hade i spelet, men även det sociala godkännande de fick 
från de övriga eleverna. Det framkom att även om föräldrar och tränare hade en 
inverkan på upplevd delaktighet, var det till största del de övriga barnen som påverkade 
hur barnen med handikapp upplevde situationen. För stor inblandning av en vuxen i 
idrotten visade sig i vissa fall till och med ha negativ effekt på känslan av delaktighet. 
Ytterligare en faktor som kan påverka känslan av delaktighet var vänner. Då deltagarna 
inte hade vänner i spelet eller om de fick speciell behandling, upplevde de att de var 
mindre delaktiga i aktiviteten. 
 
O’Brien, Kudláček, och Howe (2009) skriver i sin litteraturstudie om “dåliga” och “bra” 
dagar som påverkar den sociala inklsuionen. De bra dagarna kunde beskrivas med 
lyckat deltagande och med tillhörighet, medan de dåliga dagarna beskrevs genom 
utfrysning, isolation och begränsad delaktighet. Även Block och Obrusnikova (2007) 
skriver i sin litteraturstudie om bra och dåliga dagar hos barnen med handikapp, vilket i 
stor utsträckning kan påverka på den sociala integrationen och interaktionen med de 
övriga barnen. 
 
I en studie av Seymour, Reid, och Bloom (2009) undersöktes hur vänskapsrelationer 
utvecklades under idrottstillfällen hos barn i åldern nio till tolv år. I undersökningen 
deltog åtta barn med handikapp, samt åtta barn utan handikapp, från en skola var 
ungefär hälften av eleverna hade något slags handikapp. Skolan erbjöd full inkluderande 
skolgymnastik två gånger i veckan. Studien, som genomfördes med individuella 
intervjuer med barnen med handikapp, visade att 25 % av deltagarna uppgav att de lärde 
känna sin bästa vän genom samma skolgymnastikgrupp. Forskarna tar upp att barn med 
handikapp i flertal av fallen har ett mindre socialt nätvärk än jämnåriga utan handikapp. 
Studien visar dock inte på utfrysning och resultaten visar att barnen med handikapp 
utvecklar vänskapsrelationer precis på samma sätt som jämnåriga barn utan handikapp. 
 
O’Brien, Kudláček, & Howe (2009) lyfter även fram mängden av interaktion med 
jämnåriga barn under gymnastiklektioner. Resultaten pekar på att då lärarna inte lägger 
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någon speciell fokus på ämnet förblir barnen med handikapp oftast i egna grupper och 
liten interaktion med de övriga barnen sker. Dock är alla barn i större interaktion med 
varandra, då barnen paras ihop, då barn med handikapp har personliga assistenter bland 
de jämnåriga eller om gymnastiklärare lägger större vikt på den sociala delen. Dessa 
resultat visar på hur viktig roll gymnastikläraren eller tränaren har då det gäller 
interaktionen mellan barnen.  
 
Hutzler et al (2002) fann upplevelser bland barnen som inkluderats i skolgymnastik som 
tydde inställningen ”låt dem göra vad de kan” hos gymnastiklärare. Detta ledde, en 
aning överraskande, i många fall till positiva reaktioner hos barn med handikapp. Fler 
av barnen uppgav att detta bemötande förstärkte deras ”jag bild” och fick dem att känna 
sig som en i den övriga gruppen. 
 
7.1.2 Föräldrarnas upplevelser kring attityder och sociala effekter av 
inklusion 
 
 
Det har visat sig att många föräldrar upplever att inklusionen av deras barn eller unga i 
allmänna idrottsgrupper har varit misslyckad. I en studie av Hiu-Lun Tsai och Fung 
(2009) där 49 föräldrar deltog, upplevde endast tre av dessa att inklusionen varit lyckad. 
I studien deltog även några föräldrar vars barn redan var i vuxen ålder, och deras 
upplevelser sträckte sig från tiden då deras barn var unga ända fram till vuxen ålder.  
 
Negativa attityder gentemot deras barn med handikapp från andra deltagare och deras 
föräldrar var en orsak till negativa upplevelser vid inklusion (Hiu-Lun Tsai & Fung 
2009). Orsaker som upplevdes påverka dessa var för lite kunskap om handikapp hos 
övriga barn och föräldrar. Det framkom att personer med intellektuella handikapp 
kopplades ihop med våldsamt beteende. Även vänner och släktingar visade negativa 
attityder emot barn med handikapp, vilket visade ha mer negativa effekter på 
föräldrarna och minska intresset för att deras barn skulle delta i allmänna idrottsgrupper. 
Några föräldrar uppgav att de inte trodde att deras barn hade samma rättigheter till idrott 
som andra barn i samma ålder. Studien visade dock att majoriteten upplevde att detta 
hade förbättras under åren, även om negativa attityder fortfarande förekom. Många av 
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föräldrarna upplevde i dagsläget att största delen av människorna inte visade några 
negativa attityder även om dessa fortfarande förekom.  
 
Även attityderna hos tränare upplevdes i många fall som negativa av föräldrarna (Hiu-
Lun Tsai & Fungs. 2009). Dessa negativa bemötanden hade stor negativ inverkan på 
föräldrarnas självkänsla och entusiasm. Många av föräldrarna gav upp mycket snabbt 
efter att de en gång blivit negativt bemötta av tränare, medan bara en liten del fortsatte 
efter första misslyckandet. Det fanns endast tre föräldrar som hade en mycket stor tro på 
inklusio, och de upplevde efter upprepade försök att deras barn hade inkluderats på ett 
lyckat sätt. Brist på kunnande hos tränare nämns som en möjlig orsak till dessa negativa 
bemötanden (Hiu-Lun Tsai & Fungs. 2009).  
 
Däremot framkom positiva upplevelser i en studie av Kristén et al (2003). I studien 
beskriver föräldrarna upplevelserna efter att deras barn har deltagit i idrottsföreningars 
allmänna aktiviteter (pilbågsskytte, golf och orientering). Det visade sig att föräldrarna 
uppskattade den sociala delen som idrotten medförde och några negativa attityder 
framkom inte. Barnen fick en möjlighet att umgås och bekanta sig med barn både med 
och utan handikapp. Även sociala faktorer som att ha roligt med andra och känna 
samhörighet är aspekter som föräldrarna tar upp efter att de deltagit i 
idrottsprogrammet. Även hälften av föräldrarna ansåg att deras barn upplevde 
samhörighet med den övriga gruppen. 
 
 
7.1.3 Attityder hos barn utan handikapp 
 
Attityderna hos jämnåriga gentemot inklusion av barn med handikapp är en viktig del 
till en lyckad inklusion och positiva upplevelser hos både barn med och utan handikapp. 
O’Brien, Kudláček och Howe (2009) nämner en studie genomförd av Verderber et al 
var det framkom att största delen av eleverna i klass 6-8 ansåg att de borde spela och 
arbeta även med personer med handikapp, men dessa åsikter verkade till en stor del vara 
kopplade till lärarnas och föräldrarnas värderingar. De flesta trodde inte att deras 
klasskamrater delade attityderna till samma grad som de själva. Townsend och Hassalls 
(2007) studie visade dock i stor grad mest på positiva attityder gentemot inklusion. I 
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studien deltog 170 elever i åldern tio och sexton år från fyra skolor i Auckland, Nya 
Zeeland. Med hjälp av enkäter och gruppintervjuer svarade de på frågor angående 
ämnet inklusion. De äldre eleverna var dock en aning mindre positivt inställda till 
deltagandet av barn med handikapp i idrotts eller andra aktiviteter utanför skolmiljö. 
 
O’Brien, Kudláček och Howe (2009) nämner i sin litteraturstudie en undersökning 
utförd med inklusion i en grupp, samt en kontrollgrupp utan inklusion. Båda grupperna 
visade efter en två veckors period lika positiva attityder mot inklusion, men gruppen där 
barn med handikapp deltagit hade de övriga deltagarna en aning mer accepterande 
attityd. Några betydande skillnader framkom inte. Även Block och Obrusnikova (2007) 
nämner i sin litteratur studie resultat som tyder på att attityderna hos barn utan 
handikapp inte påverkas signifikant om barnen är i kontakt med barn med handikapp 
eller inte. Gruppen där barn med handikapp deltog i skolgymnastik visade sig ha lika 
neutrala attityder som kontrollgruppen utan barn med handikapp. Forskarna lyfter dock 
fram att den relativt stora gruppen (40-45 elever) kunnat minska effekten gentemot 
attityderna p.g.a. otillräcklig social interaktion mellan barnen. Block och Obrusnikova 
(2007) fann i sin litteraturstudie resultat som visar på att man med tillräcklig interaktion, 
med hjälp av gymnastiklärare eller personliga assistenter kan man uppnå positiva 
effekter gällande attityderna hos barn utan handikapp.  
 
 
Block och Obrusnikova (2007) lyfter fram resultat från flera studier som visar på att 
flickor skulle ha en mer positiv attityd gällande inklusion. Dessa resultat stöds även av 
Townsend och Hassalls (2007) studie, som visar på att barnen i yngre skolklasser skulle 
ha en aning mer positiva attityder gällande inklusion. Det framkom att det inte skedde 
några märkbara förändringar hos flickornas attityder. Attityderna hos pojkarna blev mer 
positiva efter att en strukturerad interaktion mellan barnen införts i skolgymnastiken för 
att försäkra social interaktion. Resultaten var dock kortvariga och efter fyra veckor 
återstod inte några betydande resultat. Klass storleken var dock även i denna studie 
relativt stor (37-49 elever), och även attityderna före undersökningen var relativt 
positiva vilket gjorde det svårt för signifikanta förändringar. 
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7.1.4 Gymnastiklärares attityder gällande inklusion 
 
Vickerman (2007) fann i sin studie att 84 % av personerna som utbildar 
skolgymnastiklärare håller med eller håller starkt med att barn med handikapp skall 
inkluderas i den allmänna skolgymnastiken. En deltagande i studien uppgav att man 
som lärare borde vara mer flexibel för individuella behov, istället för att försöka få 
barnen att anpassa sig till det gällande systemet. Resterande 16 % av deltagarna i 
studien höll sig neutrala till frågan om inklusion. Studien bestod av en enkät 
undersökning där 30 utbildare deltog. På basis av dessa genomfördes en semi-
strukturerad intervju med fem stycken av dessa. Det kom dock fram att många 
studerande var oroliga för att inklusionen kan bli för stor del av undervisningen, vilket 
minskar på kreativiteten och flexibiliteten. Även Block och Obrusnikova (2007) 
presenterar en del resultat som visar på positiva eller blandade attityder gällande 
inklusion. I litteraturstudien framkommer att majoriteten av forskningarna om inklsuion 
visat på negativa attityder hos gymnastiklärare gentemot inklusion; och att de flesta inte 
är redo att inkludera barn med handikapp i deras lektioner. Detta beror enligt studierna 
till stor del på för lite utbildning och en känsla av att inte vara beredd att utföra 
uppgiften på ett bra sätt. Morley et al (2005) tar i sin studie upp att lärare även får en 
mer negativ attityd mot inklusion på grund av för lite stöd av personliga assistenter som 
de upplever att oftast deltar i de andra skolaktiviteter under skoldagen. 
 
7.1.5 Upplevelser av inklusion bland gymnastiklärare  
 
 
Morley et al (2005) beskriver i sin studie angående gymnastiklärares syn på inklusion 
av barn med handikapp i skolgymnastiken att gymnastiklärare ser på inklusionen som 
en ”resa” till ett mål. Det flesta lärarna ansåg att inklusion är något som kräver mycket 
arbete, men att det i varje tillfälle skulle gå att uppnå och att det alltid går att arbeta mot 
en bättre inklusion. Studien visar vidare att lärare inte anser sig ha tillräckligt med 
kunskap för att kunna adaptera skolgymnastiken så den skulle vara inklusionsvänlig, 
vilket de upplever som ett stort hinder till inklusion och lyckad delaktighet för barn med 
handikapp.  
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Detta kommer även fram i Vikermans (2007) studie, som visar på att lärare bör få mer 
erfarenhet under studierna gällande inklusion och att det bör förekomma mera stöd och 
samarbete med sportföreningar. För tillfället är studierna rörande specialgymnastik 
valbara, istället för att de skulle ha en större tyngdpunkt i utbildningen. Utbildarna för 
skolgymnastiklärare anser även att det bör finnas en plan och riktlinjer över hur studien 
och inklusionen skall se ut för att gymnastiklärarna skulle vara bättre förberedda och 
inneha kunskaper som behövs. Dessa resultat stöds även av Ammah och Hodge (2006) 
som i sin studie, där två erfarna gymnastiklärare intervjuades gällande ämnet och 
observerades under nio gymnastiklektioner. Intervjuerna visar på att båda lärarna anser 
sig ha för lite kunskap och självförtroende för att kunna inkludera barn med handikapp 
på bästa sätt. Dessa upplevelser har dock enligt Ammah och Hodge (2006) förändras 
mot mer positiva då lärarna fått mer erfarenhet och fått uppleva positiva resultat och 
bemötanden både barn med och utan handikapp. 
 
Morley et al (2005) skriver även att lärare till en viss grad upplever eller är rädda för att 
barnen utan handikapp skall bli lidande av inklusionen. O’Brien, Kudláček, och Howe 
(2009:49) fann i sin litteraturstudie att lagsporter visade sig vara de mest vanliga under 
skolgymnastik. Dessa upplevdes även som de svåraste vid inkludering av barn med 
handikapp. Studier visar att gymnastiklärare är rädda att tiden inte räcker för individuell 
handledning. En ökad användning av personliga assistenter under skolgymnastiken 
kunde underlätta inklusionen i lagsporter då gymnastiklärarna har mera tid att fokusera 
på klassen som helhet. Individuella idrotter och övningar inomhus upplevdes dock 
lättare (O’Brien, Kudláček, & Howe. 2009:49). Även beteende och mentala handikapp 
upplevdes som svåra, då gymnastiklärare uppgav att de upplever att barnen utan 
handikapp blir lidande (O’Brien, Kudláček, & Howe. 2009:49). 
  
O’Brien, Kudláček, och Howe (2009:49) fann att majoriteten av gymnastiklärarna anger 
likvärdiga möjligheter till idrott och skolgymnastik som viktiga, men många anser att 
det är opassande att inkludera barn med handikapp i en vanlig klass på tjugo elever. 
Även här spelar för lite kunskap eller ingen utbildning och brist på självförtroende 
negativt in på gymnastiklärarnas förmåga att kunna utföra uppgiften lyckat, då de inte 
vet hur de skall anpassa lektionen så den skulle vara passande för alla som deltar. 
Samma studie visar dock att gymnastiklärare i slutändan upplevde klart mer positiva än 
negativa effekter av inklusion. 
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7.2 Fysiska effekter hos barnen 
 
Kristén et al (2002) fann i sin studie att åtta av tjugo barn uppgav att de upplevde att de 
har förbättrat sin hälsa och fysiska kondition sedan de börjat delta i idrottsgrupper. 
Vidare kom det fram att sju av deltagarna upplevde att de utvecklat nya kunskaper och 
fysiska förmågor efter att de deltagit i idrottsprogrammet.  
 
O’Brien, Kudláček, och Howe (2009) nämner i sin litteraturstudie två forskningar som 
undersökte hur inklusion påverkade resultaten av de fysiska färdigheterna. Båda 
studierna visar på positiva resultat då barn i samma ålder utan handikapp hade utsetts 
som assistenter till barn med handikapp under gymnastiklektioner och idrotts 
aktiviteter. Forskarna påpekar dock att resultaten till stor grad kan bero på den hjälp de 
fick från assistenterna och inte på inklusionen i sig. Även Block och Obrusnikova 
(2007) fann liknande resultat som visade på positiva effekter på motoriskt engagemang 
och motoriska färdigheter vid inklusion där barnen haft utbildade jämnåriga assistenter. 
Vidare framkom det att då grupperna blir stora blir det omöjligt att uppnå samma 
resultat i engagemang. Resultaten tyder även på att gymnastiklärare lägger mindre vikt 
vid eller glömmer bort att anpassa lektionerna då barn med mildare handikapp deltar.  
Denna inställning hos lärare kan leda till misslyckad inklusion och en känsla av 
utanförskap hos elever med handikapp. 
 
Block och Obrusnikova (2007) tar även upp en studie om effekten av utbildade 
jämnåriga assistenter. Som kontrollgrupper fungerade en grupp utan assistenter och en 
grupp med outbildade assistenter. Studien visade att endast i gruppen där de utbildade 
assisterna deltog förbättrades de motoriska färdigheterna hos barn med handikapp. Även 
användning av utbildade specialgymnastiklärare har visat sig ha positiva resultat på det 
motoriska engagemanget hos barn med handikapp i inklusions tillfällen. 
 
Inklusion av barn med handikapp har inte visat sig ha några negativa följder hos barnen 
utan handikapp. Det har visat sig att de motoriska färdigheterna hos barn utan 
handikapp utvecklas lika bra i inklusionsklasser. Studien visar dock på någon grad ökat 
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motoriskt engagemang hos barnen utan handikapp som fungerade som personliga 
assistenter under gymnastiklektioner. (Block & Obrusnikova. 2007) 
 
7.2.1 Föräldrarnas upplevelser kring de fysiska aspekterna  
 
 
I en studie genomförd vid Hong Kongs universitet (Hiu-Lun Tsai & Fungs. 2009) 
visade det sig att en del av föräldrarna till barn med handikapp tyckte att deras barn inte 
på något sätt skulle dra fysisk nytta av att delta i idrott. En förälder uppgav till exempel 
att med tanke på det arbetet som krävdes för lyckad inklusion, är det helt enkelt inte värt 
det. Vidare uppgav en förälder att hon aldrig idrottat och fortfarande har bra hälsa, 
vilket även skulle gälla hennes barn. I många fall gick skolan och möjligheten att 
komma in i arbetslivet före idrott. Samma studie visar att föräldrarna till en viss grad är 
rädda för att inklusionen skall påverka negativt på de övriga barnens möjligheter att 
utöva idrott effektivt. 
 
Däremot visar resultaten från en svensk studie (Kristén et al 2003) att föräldrarna 
upplevde att deras barn uppnådde bättre hälsa och att deras barn fick förståelse för vad 
träning och hälsa innebär. Träningen hölls utomhus vilket gjorde att barnen rörde sig på 
ojämn mark. Detta upplevde föräldrarna att förbättrade deras barns balans. Från 
pilbågsskytte upplevdes även förbättrad hållning, koncentration och styrka hos barnen 
som deltog. Träning av hela kroppen uppskattades stort bland föräldrarna. 
 
Även upplevelser som att vara ute i naturen och i frisk luft uppskattades av föräldrarna. 
Motion upplevdes hjälpa deras barn att slappna av på ett annat sätt. (Kristén et al 2003) 
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7.3 Sammanfattning av resultaten 
 
Forskningarna visar att majoriteten av barnen upplevde inklusion i idrott som en positiv 
sak. Det ledde till vänskapsrelationer, ökat självförtroende samt en känsla av att vara del 
av den ”normala” gruppen. Dock var resultaten inte enbart positiva. Faktorer som 
påverkade negativt på barnens upplevelser var bland annat negativa attityder bland de 
övriga barnen eller en känsla av att inte vara delaktig. Delaktigheten blev negativ bland 
annat om situationen kändes konstgjord av t.ex. en vuxen eller om barnen med 
handikapp upplevde att de inte fyllde någon betydande roll i spelet. Även om de övriga 
barnen behandlade barn med handikapp på ett avvikande sätt påverkade detta negativt 
på självkänslan och delaktigheten. 
 
Attityderna bland barn utan handikapp var även de till största dels positiva medan de 
var mer varierande hos gymnastiklärare. Attityderna hos lärarna påverkades mycket av 
upplevd kompetens och grad av resurser. Gymnastiklärarna upplevde i några fall att 
gymnastiken inte fick lika stor uppmärksamhet som övriga skolämnen, där eleverna 
med handikapp hade större tillgång till assistenter. 
 
Resultaten från barnens upplevelser var i majoriteten goda, men bland föräldrarna fanns 
det större skillnader. I Sverige var de flesta upplevelser positiva, medan de i Hong Kong 
till största del var negativa. Upplevelserna hade dock börjat svänga mot mer positiva 
under senare åren även i Hong Kong, då många föräldrar uppgav mer positiva attityder 
och bemötanden i idrottsföreningar. 
 
Gällande de fysiska effekterna framkom det inte några negativa resultat. Både barnen 
med handikapp och föräldrarna uppgav ökad fysisk kompetens, mer energi och bättre 
motivation tack vare effekterna som idrotten hade medfört. Barnen utan handikapp som 
deltagit i inklusionsgrupper visade inte heller några avvikande resultat jämfört med icke 
inklsuionsgrupper. 
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8 DISKUSSION 
 
Diskussionen kommer att föras kring resultaten som framkommit i studien, samt kring 
metoden. Resultatdiskussionen innehåller en kritisk granskning och värdering av de 
resultat som framkommit, och hur dessa besvarar forskningsfrågorna. Diskussionen 
kring metod innehåller en kritisk granskning av val av metod samt hur denna har utförts 
genom arbetet. 
 
 
8.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att kartlägga vad tidigare forskning säger gällande 
delaktigheten av barn med handikapp i idrott. Studien granskade även problem som kan 
uppstå vid inklusion, och hur denna inklusion möjligen skulle göras mer lyckad för alla 
partner.  
 
Resultaten från de olika studierna visar på många olika faktorer som inverkar på i vilken 
grad inklusionen i idrottsverksamhet eller skolgymnastik har varit lyckad, och i vilken 
grad barn med handikapp är delaktiga i denna situation.  
 
Attityderna hos deltagarna är en aspekt som framkommer i majoriteten av studierna som 
ingår i denna litteraturstudie. Speciellt attityderna hos gymnastiklärare och personal tas 
upp och granskas i fler tillfällen. Även om attityderna till en grad var positiva eller 
neutrala, kom de fram som mer negativa i det praktiska utförandet. Enligt studierna 
(Block & Obrusnikova 2007; Vikermans 2007; Ammah & Hodge 2006) beror dessa 
negativa attityder ofta mera på upplevelsen hos lärare och personal än på för lite 
kunskap i ämnet och resurser för att genomföra en lyckad inklusion. Gymnastiklärare 
känner att de saknar kunskap om hur de kan anpassa olika idrotter så de passar alla, utan 
att de upplever att barn utan handikapp blir lidande eller att barn med handikapp blir 
lämnade utanför. Detta leder till osäkerhet vilket vidare leder till den säkrare utvägen, 
det vill säga då barn med handikapp lämnas utanför eftersom situation inte upplevs vara 
under kontroll. Detta påverkar både aktiviteten och omgivningsfaktorerna som 
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framkommer i ICF modellen (figur 2) på ett negativt sätt, som i sin tur inverkar på 
delaktigheten hos barnen med handikapp. Allender et al (2006) nämner att en av de 
mest betydande orsakerna till att ungdomar överlag inte vill delta i idrott är just negativa 
upplevelser från skolgymnastiken. 
 
 
Lagidrotter som det visade sig (O’Brien, Kudláček, & Howe 2009:49) att lärare föredrar 
i skolgymnastik upplevs även som de svåraste aktiviteterna att anpassa så att de är 
passande för alla och att alla är så delaktiga som möjligt. ICF tar även upp aktiviteten 
som en del av de faktorer som spelar in på i vilken grad en person är delaktig i en viss 
situation. Detta leder till att gymnastiklärare och övrig personal har ett stort ansvar även 
här genom valen av aktivitet eller idrott, eller sättet på vilka dessa genomförs. Även 
omgivningen som ingår i ICF klassifikationer kommer in som en aspekt inom 
lagidrotter, där de andra barnen blir en större del av aktiviteten. Här går det dock att 
diskutera både mot och för lag eller individuella grenar, då lagidrott har visat sig 
medföra samhörighet och gruppkänsla (Taub & Greer 2000). Lagidrott utvecklar även 
barnens sociala färdigheter och barnen får erfarenhet av att fungera i grupp, samt 
bemöta besvikelser och lyckanden i denna. Här tycker jag en gymnastiklärare uttryckte 
sig bra genom att konstatera att aktiviteten borde anpassas enligt deltagarna och inte 
tvärtom, vilket även skulle göra lagsporter möjliga. 
 
I resultaten framkom dock inte i många fall att utebliven delaktighet eller negativa 
upplevelser bland barnen med handikapp skulle ha berott på aktiviteten i sig. Det var 
oftare läraren eller tränaren som delade denna mening. Dessa resultat ger bilden om att 
attityderna hos tränaren och läraren är viktig. Kunskap och erfarenhet är en viktig 
egenskap hos lärare och tränare i en inklusionssituation av barn med handikapp. 
Saknande av denna kunskap kan dock fungera som en orsak att undvika inklusion helt. 
 
Flera av studierna (Taub & Greer 2000; Allender et al 2006) visar på att den sociala 
delen är den som de flesta av barnen upplever som viktig inom idrott. Själva resultaten 
och prestationer kommer i många fall i andra hand. Allender et al (2006) skriver att 
yngre barn idrottar och deltar i fysiska aktiviteter för att ha roligt, och att tävlande är en 
aspekt som minskar intresset i många fall. För unga i högstadie- och gymnasieåldern är 
utseende och fysiska färdigheter de som i flesta fall motiverar till idrott. Även sociala 
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nätverk och ökat självförtroende är aspekter som barn i denna ålder upplever som 
viktiga. Resultaten (Block & Obrusnikova. 2007) visar även på att barn utan handikapp 
får lika stor fysisk nytta och utveckling av gymnastiklektioner och idrott om barn med 
handikapp deltar i samma grupp, vilket visar att resultaten och prestationerna kan var en 
del av idrotten även när inklusion sker, istället för att tro att den sociala delen och 
fysiska delen tar ut varandra.  
 
Ett flertal av studierna (Townsend & Hassall 2007; O’Brien, Kudláček, & Howe 2009) 
visar på att attityderna, speciellt i yngre åldrar, mot barn med handikapp bland barnen 
utan handikapp i största del är neutrala eller positiva. WHO:s klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa tar upp omgivningsfaktorer, där attityder 
bland andra deltagare kommer in som en faktor som påverkar en persons delaktighet. 
Dock är det noterbart att barnen med handikapp i de flesta fallen upplevde inklusionen 
som mer eller mindre lyckad (Taub & Greer 2000; Kristén et al 2002), även om det här 
framkom mindre lyckade fall och dagar då utfrysning och mobbning framkom. Här kan 
även ses en viss förändring mot något negativare resultat bland barnen i högstadie- och 
gymnasieålder (Townsend & Hassall 2007). Det framkom dock att klasser där inklusion 
varit en del av skolgymnastiken hade mer positiva attityder gentemot detta. Krahé & 
Altwasser (2006) nämner att aktivitet där barnen kommer i kontakt med varandra, 
speciellt idrott och fysiska aktiviteter i kombination med information hjälper barn att 
utveckla en mer positiv syn på barn med handikapp. Barn utvecklar sin egen syn på 
saker från en tidig ålder (Shapiro. 2004:3), vilket gör det viktigt att även inklusion och 
blandade idrottsgrupper förekommer i ett tidigt skede i barnens liv. Krahé & Altwasser 
fortsätter med att barn med erfarenhet av personer med handikapp ofta har en mer 
positiv attityd. Detta hjälper till att bygga mer positiva attityder gentemot inklusion för 
barn och unga även i äldre ålder. Inklusionen blir en naturlig del av skolgymnastiken 
och även andra situationer. 
 
Resultaten gällande föräldrarnas attityder var blandade. I studien genomförd i Sverige 
(Kristén et al 2003) var föräldrarnas attityder och upplevelser till största del positiva, 
medan resultaten från en studie genomförd i Hong Kong gav mer negativa attityderna 
och upplevelser. Detta troligen på grund av kulturella skillnader mellan länderna. Flera 
studier (Allender et al 2006; Davison et al 2003) visar på att föräldrarnas stöd och 
beteende har en stor betydelse för hur deras barn upplever olika saker. Detta gäller även 
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idrottsaktiviteter. Hiu-Lun Tsai & Fungs (2009) fann i sin studie att föräldrarna var mer 
rädda om och hade lägre förväntningar kring deras barns möjligheter inom idrott, vilket 
enligt Allender et al (2006) är en av de orsaker varför föräldrar överlag inte motiverar 
sina barn till idrott och på sättet hindrar dem till att delta.  
 
Hiu-Lun Tsai & Fungs (2009) fann även att stor del av föräldrarna gav upp efter en 
misslyckad upplevelse kring inklusion. En orsak till detta var bland annat att föräldrarna 
upplevde negativa attityder hos tränare och även från föräldrar till barn utan handikapp. 
Detta tyder på att de negativa attityderna även lätt ”smittar av sig”. När det sker kan det 
i sin tur försvåra eller rent av hindra inklusion och delaktighet, även om attityderna och 
viljan till en början varit god. Enligt Block & Malloy (1998) är det viktigt att kartlägga 
attityderna till inklusion före detta sker. I övriga fall kan fler parter bli lidande och 
attityderna kan bli mer negativa.  
 
Hiu-Lun Tsai & Fungs (2009) fann vidare att om information uteblev, t.ex. om barnen 
bytt skola eller dylikt, så föräldrarna inte speciellt aktiva att leta rätt på ny information. 
Allender et al (2006) skriver att barn, både yngre och ungdomar, upplever att stödet från 
föräldrar och familj är en viktig motiverande faktor när de gäller idrottsintressen, detta 
speciellt vid situationer som skolbyten eller liknande. I dessa fall är det viktigt att 
informationen hittar fram till de som behöver den, och att föräldrarna vet var deras barn 
kan delta i idrott, och även hur de påverkar både deras egna barn samt andra barn både 
med och utan handikapp. Det framkom även i Hiu-Lun Tsai & Fungs (2009) studie att 
föräldrar var rädda att barn utan handikapp blev lidande om deras egna barn deltog i 
idrottsgrupperna.  
 
I ICF (figur 2) ingår även en kroppslig och en personlig del. Studier (Kristén et al 2002) 
visar att idrott medför en ökad ”jag” känsla, och att barn upplever att de lär sig behärska 
nya saker och att de utvecklas, detta både hos barn utan och med handikapp. Detta är en 
viktig del av barns utveckling och idrott (Hull Garci 2005) hjälper även barn att känna 
sin kropp och det fysiska jaget. Som tidigare nämnts är risken för att barn med 
handikapp lever ett mer inaktivt liv jämfört med sina jämnåriga. Detta har således både 
negativ effekt på den fysiska så väl som psykiska utvecklingen och upplevelsen.  
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Genom en lyckad inklusion av personer med handikapp i bland annat idrott och 
skolgymnastik redan i ett tidigt skede i livet, kommer dessa på ett effektivare och 
naturligare sätt in i samhället, och risken för utfrysning minskar. Detta skulle även 
hjälpa till att utveckla mer positiva attityder i samhället överlag, så barn redan i 
skolålder naturligt umgås och idrottar tillsammans med barn vare sig de har något 
handikapp eller inte. Kielhofner (2002:60-70) nämner att vanor och rutiner utvecklas 
från tidig barndomsålder, vilket gör det viktigt att även inklusion i idrott och interaktion 
med barn med handikapp ingår i ett tidigt skede i daghem och lågstadieskolor.  
 
När det kommer till de fysiska aspekterna visade barnen med handikapp att de upplevde 
samma känsla av utveckling, nya fysiska förmågor samt bättre kondition, som övriga 
barn i samma ålder när de deltagit i inklusionsgrupper. En metod som visade sig vara 
effektiv var användningen av personliga assistenter eller klasskamrater som fungerade 
som assistenter i gymnastiksituationer (O’Brien, Kudláček, & Howe 2009; Block & 
Obrusnikova 2007). Denna metod visade sig vara effektiv när det kom till lärandet av 
fysiska färdigheter hos barn med handikapp. Barnen med handikapp visade ett större 
engagemang gällande idrotten vid dessa tillfällen. Genom att använda denna metod från 
ett tidigt skede i skolmiljö skulle barnen bli vana med inklusion och utveckla mer 
positiva attityder både i dessa situationer så väl som mot barn med handikapp överlag.   
 
Även om det inte i studierna framkom några märkbara negativa effekter på barnen utan 
handikapp och deras fysiska lärande, bör detta ses som ett ämne där mer forskning 
krävs. Enda studien som tog upp ämnet bestod endast av en period på åtta 
gymnastiklektioner. Med tanke på detta är det viktigt med en tillräcklig kunskap hos 
gymnastiklärare och personal för att kunna anpassa idrotten så att alla som deltar i den, 
vare sig med handikapp eller inte, har möjlighet att vara delaktiga och dra nytta av den. 
 
Även om begreppet delaktighet inte förekommer i majoriteten av de engelskspråkiga 
artiklarna, kan ett visst samband ses mellan inklusionen och barnens delaktighet. 
Gustavsson (2004:46) beskrev även inklusion som individens egna upplevelser kring 
engagemang i livssituationer. Resultat som tyder på att största delen av barnen med 
handikapp, som deltagit i allmänna idrottsgrupper eller dylikt, har goda upplevelser 
tyder även på att de har upplevt delaktighet i dessa situationer. Det kan dock vara svårt 
att fråga barn om deras upplevelser kring delaktighet och inklusion. Det är istället på 
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forskarens ansvar att få en bild av barnens upplevelser över lag. Upplevelser bland 
barnen ger sedan en bild av hur lyckad inklusionen var och hur delaktiga barnen kände 
sig.  
 
8.2 Metoddiskussion 
 
I genomförandet av studien har jag följt riktlinjerna för en litteraturstudie av Forsberg 
(2003). Risken vid litteraturstudier är att man som skribent kan välja artiklar efter sina 
egna värderingar och tankar gällande ämnet. I mitt fall har dock materialet varit 
begränsat. Mitt val att inkludera endast kvalitativa studier har gjort att antalet artiklar 
som uppfyllt kvalitetskriterierna varit relativt lågt. 
 
Sökningarna med de olika sökmotorerna gav till en del samma resultat, vilket även det 
tyder på att materialet var en aning begränsat. Databaser som användes var EBSCO, 
SAGEpub, ERIC och PubMed. Sökningarna gav en hel del resultat kring handikapp 
idrott för barn och vuxna. Resultaten var inklusion i idrott ingick var dock betydligt 
färre vilket till en början gav en aning osäker känsla över hurudana resultat jag skulle få 
för studien. Med hjälp av olika kombinationer i sökorden fick jag dock ihop en nöjaktig 
andel av artiklar. Artiklarna som valdes på basen av abstrakten var troligen en aning 
större än behövligt, då det i senare skede visade sig att en relativt stor del inte innehöll 
inklusion eller inklusionen berörde annat än idrott. Tillvägagångssättet tog dock 
betydligt bort risken att jag för tidigt skulle utesluta artiklar som möjligen fyllde 
inklusionskraven. 
 
I sökningarna kom det inte fram några undersökningar gjorda i Finland som skulle 
uppfylla inklusionskriterierna, vilket bidrar till att ett visst djup från studien uteblev. De 
undersökningar som inkluderades var dock av hög kvalité även om det genomförts runt 
om i världen, vilket ger mångsidig information gällande inklusion och delaktighet och 
vilka problem som kan förekomma. För att försäkra mig om artiklarnas kvalité 
användes Forsbergs (2003) checklistor.  
  
I studien valde jag att välja kvalitativa studier för att få en djupare insikt i upplevelser 
vilket var mer passande för att uppnå målen med forskningen. Detta inklusionskriterie 
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lades till efter att antalet artiklar hade begränsats till de som uppfyllde 
inklusionskriterierna gällande ämnet inklusion i idrott och barn med handikapp.  
 
De tretton artiklar som inkluderades var alla skrivna på engelska. Artiklarna lästes 
igenom flera gånger och vid oklarheter användes lexikon för att undvika missförstånd. 
Artiklarna delades upp i gemensamma teman som senare användes för att sammanställa 
resultatet som skulle svara på forskningsfrågorna. De två litteraturstudierna innehöll 
delvis samma artiklar, och även enskilda kvalitativa artiklar som jag själv inkluderat i 
studierna. Resultaten tolkades dock lika vilket understödde det slutliga resultatet.  
 
8.2.1 Tillförlitlighet och generalisering av resultat 
 
Som tidigare nämndes behandlar inte alla forskningar direkt ämnet delaktighet. 
Inklusion, som ingår i alla artiklar, står dock väldigt nära begreppet delaktighet. Genom 
att granska upplevelserna kring inklusionen och hur lyckad den har varit, får man även 
en bild över delaktigheten i idrott. Litteratursökningen har dock varit genomgående och 
systematisk, och ett bra antal av varierande forskningar har inkluderas i den slutliga 
studien. Troligen finns det dock fler artiklar som behandlar ämnet, åtminstone till en 
del, som inte inkluderats i denna studie. Riktlinjer av Forsberg (2003) har använts för att 
få en försäkran om att alla steg i en litteraturstudie har beaktats.  
 
Artiklarna är insamlade runt om i världen. Detta drar till en grad ner resultatens 
betydelse i Finland. Eftersom inte några studier publicerade i Finland som uppfyllde 
inkluderingskriterierna hittades, ger denna studie en god grund för vad man kan 
koncentrera sig på då dessa görs. Studien ger en bakgrundsinformation om vilka 
problem som kan förekomma vid inklusion. Studien ger även en bild över bra 
förfaranden som det lönar sig att ta fasta på från början av likande arbete i Finland. 
 
Resultaten från de inkluderade studierna visade långt liknande resultat. Detta gör att 
vissa slutsatser kan dras. Man bör dock vara försiktig med att göra för stora slutsatser 
med stöd av endast den här studien.I barnens fall spelade de övriga barnen den största 
rollen till en möjlighet att vara delaktig. Även tränarens och lärarens roll påverkade till 
en viss grad. Utifrån dessa resultat kan vissa slutsatser dras om negativa attityder är en 
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av de största faktorerna som hindrar delaktighet. Inklusion i alla sammanhang vore bra 
att jobba för på alla plan, och i tidig ålder hos barnen. Detta för att flytta mer över till att 
barnen ser ”likheter” hos varandra, istället för ”olikheter” och ”avvikande 
beteende/utsende”. 
 
 
8.3 Implikationer för ergoterapi 
 
 
Eftersom ergoterapeuten arbetar klientcentrerat utifrån klientens önskningar och behov, 
är detta en kunskap som även kan komma till stor nytta vid utvecklande och 
förbättrande av inklusionen av barn med handikapp i idrott. Detta är även en viktig 
resurs då det kommer till att förbättra barnens delaktighet. Genom att ergoterapeuten 
arbetar klientcentrerat ökar det även barnens känsla av att de är en del av idrotten och 
hur denna kan utföras. Delaktigheten är även en viktig faktor då det kommer till lekens 
och aktivitetens roll i barnets utveckling, och genom att stöda detta stöder man även 
barnet som en aktiv individ. Detta för att motarbeta den en passiv livsstil och utfrysning 
som personer med handikapp löper större risk för (Poulsen 2007).  
 
 
Miljöfaktorer och hur de påverkar aktivitet visade sig även i detta fall vara en faktor 
som påverkar hur delaktiga barnen är i idrotten. Ergoterapeutens kunskap inom detta 
område kunde användas för att underlätta framkomligheten till olika idrottsplatser och 
förbättra miljön och omgivningen under själva aktiviteten, vilket skulle minska risken 
för utfrysning på grund av detta. 
 
Hjälpmedel kan vara en avgörande del för att en individ skall kunna utföra en önskad 
aktivitet på önskat sätt. Vid idrott kan det i vissa fall handla om mycket speciella och 
specifika hjälpmedel, speciellt vid idrott på hög nivå, vilket kräver mycket kunskap 
inom området. Med mer vanliga hjälpmedel som ergoterapeuten har god kunskap om 
kan man underlätta delaktigheten i spontan idrott under till exempel rasterna i skolan. 
Som det kom fram i forskningarna (Taub & Greer 2000; Kristén et al 2002) handlar det 
i många fall om att delta och ha roligt, och då spelar inte resultaten den största rollen. 
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Just för detta behov är ergoterapeutens kunskap gällande hjälpmedel bra. Hjälpmedel 
som kan användas i vardagen och underlätta någon önskad aktivitet. 
 
Vid planering och genomförandet av inklusion så att barnen även kan vara delaktiga i 
idrotten är analys av aktiviteten och även möjlig anpassning av denna viktig. 
Ergoterapeuten har kunnande gällande aktivitetsanalys. Vilka delar som ingår och hur 
dessa påverkar på varandra och på individen samt omgivningen. Ergoterapeuten har 
även kunskap gällande anpassande av olika aktiviteter för att göra dessa möjliga för alla 
individer. 
 
Vad beträffar svårigheterna som upplevs gällande adaption av idrott och olika fysiska 
aktiviteter hos lärare, vore användningen av ergoterapeuternas kunskap gällande 
aktivitet och de olika delmomenten som ingår i dessa till stor nytta. Redan i skedet av 
utbildningen av gymnastiklärare vore det på sin plats att använda sig av denna kunskap 
för att ge en viss bas till de blivande lärarna gällande ämnet.  
 
Vidare vore det på sin plats att ergoterapeuter, som redan nu arbetar vid skolor eller gör 
besök hos klienter i skolor, skulle besöka och även delta i skolgymnastiken och i fysiska 
aktiviteter vid barnhem och dylikt för att få en insikt i hur inklusionen sker och på det 
sättet kunna bidra med kunskap och idéer på hur man kan förbättra barnens delaktighet. 
Detta skulle medföra kunskap till personal och personliga assistenter för att på ett lyckat 
sätt adaptera och välja aktiviteter så alla kan vara delaktiga. Ergoterapeutens kunskap 
kring de olika delarna av aktivitet och delaktighet vore även en god resurs att använda i 
dessa tillfällen. Genom att anpassa de fysiska aktiviteterna och inkludera barn med 
handikapp i dessa aktiviteter från ett tidigt skede skulle detta bli en naturlig del för 
barnen. Detta skulle troligen ha en positiv effekt även på negativa attityder och tillföra 
ökad social tillhörighet.  
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8.4 Rekommendationer till fortsatt forskning 
 
Arbetet innehåller inte några studier från Finland, vilket gör att resultaten inte kan 
överföras direkt till finska förhållanden. Detta leder till att forskning kring ämnet inom 
Finland vore mycket viktig.  
 
Forskning gällande lärares upplevelser och attityder i Finland. Vilken kunskap gällande 
ämnet upplever lärare i Finland att de har? Hur upplever erfarna lärare ämnet och hur 
lyckas de med inklusion så att alla barn kan vara möjligast delaktiga. Även attityderna 
både hos erfarna och nyutbildade lärare vore viktigt att undersöka. 
 
Även upplevelser bland både tränare och barn med och utan handikapp i allmänna 
idrottsföreningar i Finland där inklusion har skett vore viktiga att forska mera inom. 
Även föräldrarnas upplevelser kring samma ämne vore intressant och kunde bidra till 
mycket nyttig information. En god metod för att uppnå detta kunde vara en fall studie 
kring delaktigheten hos ett barn med handikapp, genom att följa med denne under en 
kortare tid för att få en bild över de olika faktorerna som spelar in på inklusionen och 
delaktigheten.
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9 AVSLUTNING 
 
I studien granskades vad tidigare forskning säger om delaktigheten av barn med 
handikapp som inkluderats i allmän idrott och skolgymnastik. Som fler gånger har 
påpekats, har idrott sedan länge ansetts spela en viktig roll inom barns utveckling, både 
på psykiskt och fysiskt plan. Arbetet har gett mig en insikt hur inklusion upplevs av 
både barn med och utan handikapp som deltagit i idrott. Även föräldrarnas, lärarnas och 
tränarnas upplevelser och attityder har kommit upp i resultaten. Mängden positiva 
upplevelser bland barnen med handikapp var för mig en överraskning.  
 
I dagens samhälle eftersträvar och arbetar man i stor grad för jämlikhet och rätt till 
samma möjligheter för varje individ. Detta är ett viktigt ämne som inte får glömmas 
bort. Man bör lära sig av upplevelser och händelser från inklusionen av barn med 
handikapp i idrott för att främja detta arbete. Man bör dock samtidigt som detta arbete 
sker minnas de personliga villkoren. Med andra ord är det viktigt att inklusion av barn 
med handikapp i idrott sker på de involverades villkor. Man kan inte förvänta sig att alla 
upplever inklusionen i idrott på samma sätt. Därför bör varje individ i denna situation 
behandlas enligt hans eller hennes krav och önskningar.  
 
För att barnen skall kunna vara möjligast delaktiga inom idrott och fysisk aktivitet är det 
många faktorer som påverkar. Under barndomen är det viktigt att positiva attityder 
byggs upp, och att barnens upplevelser är goda. Detta bidrar till ett öppnare och mer 
positiva attityder även i vuxen livet.  Med studierna visar lärarna i många fall att de inte 
är redo eller att de inte innehar tillräckligt med kunskap gällande ämne för att 
genomföra inklusionen på ett bra sätt. Det visade sig att barnen mest uppskattade den 
sociala miljön och vara en del av gruppen. Det är dock viktigt att komma ihåg att även 
om barn med handikapp är inkluderade i idrott, är det deras upplevelser kring denna 
inklusion som är viktig. 
 
Arbete har varit krävande och utmanande. Resultaten visar dock till största del på 
positiva upplevelser från inklusion. Dessa resultat bör man ta fasta på i kommande 
arbete och utveckling av inklusion av barn med handikapp i idrott och skolgymnastik. 
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Bilaga 1 Checklista för kvalitativa studier (Forsberg & Wengström 2003) 
  
· Är studiens syfte tydligt formulerat?   
· Beskrivs den kvalitativa metoden?   
· Är studiens design relevant för syftet?  
· Beskrivs inklusionskriterierna?   
· Beskrivs exlusionskriterierna?  
· Framgår det var undersökningen genomfördes?   
· Beskrivs urvalsmetoden?   
· Beskrivs undersökningsgruppen och dess bakgrundsvariabler?   
· Anges det om undersökningsgruppen var lämplig?  
· Framgår det var fältarbetet genomfördes?  
· Framgår det när fältarbetet genomfördes?  
· Anges vald datainsamlingsmetod?  
· Framgår det hur data har analyserats?  
· Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
· Är resultaten pålitliga?   
· Besvaras studiens syfte?  
· Diskuterar författaren studiens trovärdighet?  
· Diskuterar författaren studiens etiska aspekter?  
· Diskuterar författaren studiens kliniska värde? 
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Bilaga 2 Checklista för litteratur studier (Forsberg & Wengström 2003) 
 
· Är studiens syfte tydligt formulerat?   
· Anges vilka databaser som har använts för litteratursöknignen? 
· Anges vilka sökord har använts? 
· Har en heltäckande litteratursökning gjorts? 
· Har författaren sökt efter icke publicerade forskningsresultat? 
· Beskrivs inklusionskriterierna? 
· Framgår det vilka begränsningar som har gjorts? 
· Är inkluderade studier kvalitetsbedömda? 
· Framgår det hur många artiklar inkluderades? 
· Framgår det hur många artiklar exkluderats? 
· Framgår det varför artiklar möjligen exkluderats? 
· Framgår huvudresultaten? 
· Gjordes en metaanalys? 
· Framgår författarens slutsatser? 
· Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
1 (3)  
 
 
Bilaga 3 Sammanfattning av artiklarna som inkluderats i studien 
 Författare 
År 
Syfte Metod Resultat Poäng 
1 Ammah, 
Jonathan O. 
A. & Hodge, 
Samuel R.  
2005-2006 
Beskriva attityder och 
det praktiska 
utförandet hos 
gymnastiklärare 
gällande inklusion. 
Observation 
och intervju. 
2 
gymnasatik-
lärare deltog.  
Gymnastiklärarna upplevde sig ha för lite 
utbildning i ämnet, men ändå att de lärde 
barn med handikapp effektivt. Ena 
anpassade mer undervisningen och regler. 
Mest användes verbal handledning och 
positiv feedback jämfört med direkt 
handledning, Även skillnad mellan 
eleverna med handikapp, t.ex. fysisk 
handikapp fick mer tid och instruktion än 
barn med psykiska handikapp. 
17/19 
2 Block, 
Martin E. & 
Obrusnikova, 
Iva. 2007 
Syftet med översynen 
är att kritiskt granska 
engelskspråkiga 
skriftliga forsknings 
artiklar som rör 
integration av 
studenter med 
funktionshinder i 
skolgymnastik 
publicerade i 
vetenskapliga 
tidskrifter både inom 
och utanför USA 
Litteratur-
studie. 38 
artiklar 
inkluderades 
i studien.  
Studien resulterade i sex kategorier; (a) 
stöd (b) effekter på jämlika utan 
handikapp(c) attityder och avsikter hos 
barn utan handikapp (d) sociala 
interaktioner (e) ALT-PE (inlärnings tid 
använd av läraren med eleven) av studenter 
med handikapp (f) träning och attityder hos 
gymnastiklärare.  
13/15 
3 Hiu-Lun 
Tsai, Eva & 
Fung, Lena. 
2009 
Kartlägga föräldrars 
upplevelser och 
beslutfattning gällande 
deras barns (med 
mentala handikapp) 
delaktighet och 
inclusion I sport. 
Semi-
strukturerad 
intervju. 49 
föräldrar till 
personer med 
handikapp 
deltog.  
Endast 3 föräldrar upplevde att inklusionen 
av deras barn i idrottsverksamheten hade 
varit lyckad. Ämnen som kom fram hos 
föräldarrna var: negativa sociala attityder, 
samhällets brist på förståelse eller kunskap, 
persnoalens eller tränarnas attityder mot 
inklusion, möjlighet till sociala kontakter, 
beteende hos personer med intelektuella 
handikapp, föräldrarnas känsla av rätt och 
medvetenheten om medborgerliga 
rättigheter, föräldrarnas rädlsa för 
trakasserier, föräldrarnas sportsliga 
värderingar, information gällande 
deltagande.  
14/19 
4 Hutzler, Y., 
Fliess, O., 
Chacham, A. 
& Van den 
Auweele, Y. 
2002 
Upplevelser hos barn 
med handikapp, som 
deltagit i skol 
gymnastik, och 
undersöka vilka 
faktorer som 
motarbetar och 
underlättar detta.  
Intervju. 10 
barn med 
handikapp 
deltog.  
Fem kategorier framkom i resultatet; 
upplevelserna kring hjälpmedel var både 
negativa och positiva kring barn med 
handikapp, positiva effekter på deras själv 
bild, blandade upplevelser kring inklusion i 
skolgymnastik, de jämnåriga, vuxna, som 
påverkar inklusionen. Dessa visade även på 
stora skillnader bland eleverna hur en 
situation bemöttes.  
17/19 
5 Kristén, Lars. 
Patriksson, 
Göran & 
Fridlund, 
Bengt. 2002 
Beskriva 
föreställningar om 
barn och ungdomar 
med fysiska 
funktionshinder om 
deras deltagande i 
sport program. 
Semi-
strukturerad 
intervju. 20 
barn med 
handikapp 
deltog.  
Sex olika kategorier framkom som barnen 
upplevde positiva; träffa nya vänner, lära 
sig, utvecklas fysiskt, bli någon, uppleva 
naturen och ha roligt 
17/19 
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6 Kristén, Lars. 
Patriksson, 
Goran & 
Fridlund, 
Bengt. 2003 
Föräldrarnas tankar 
kring deltagande i 
idrotten och dess nytta 
och påverkan för deras 
barn eller unga med 
handikapp. 
Intervju. 20 
föräldrar till 
barn med 
handikapp 
Fem kategorier framkom var föräldrarna 
upplevde att deras barn hade nytta av 
inklusionen i idrott; nya vänner, ökat 
självförtroende, möta människor, vara del 
av en social grupp, lära sig sportaktiviteter 
 
 
16/19 
7 Morley, 
David. 
Bailey, 
Richard Tan, 
Jon & Cooke, 
Belinda. 
2005 
Undersöka lärares, för 
11-18 åriga barn/unga, 
attityder emot 
inklusion av barn med 
handikapp i fysisk 
undervisning i skolan, 
och få en bredare 
förståelse kring frågor 
i området. 
Semi-
strukturerad 
intervju. 43 
lärare från 43 
skolor deltog. 
Lärarna upplevde att ämnet är något som 
kräver långt arbete, resurser, stöd och 
träning. 
Simning, gymnastik och inomhusaktiviteter 
upplevdes som enklare att anpassa och 
uppnå en god inklusion.  
Mentala, emotionella och beteende 
handikapp upplevdes som svårast att på ett 
lyckat sätt inkludera i skolgymnastiken. 
17/19 
8 O’Brien, 
Deirdre. 
Kudláček, 
Martin & 
Howe, Peter 
David. 2009 
Syftet med denna 
genomgång av 
litteratur på engelska 
är att belysa den 
aktuella debatten kring 
integration av 
studenter med 
funktionshinder i 
idrott, i hopp om att 
det kan finnas en viss 
enighet kring att 
underlätta utveckla 
rutiner inom Europa, 
och genom detta 
underlysa ett behov för 
att utveckla 
profesionella riktlinjer 
kring ämnet. 
 
 
Litteratur-
studie. 27 
artiklar 
inkluderades.  
Fyra kategorier framkom i studien. 1. 
Bland lärare; viktigt med god utbildning 
och förbereda och förstå attityder. 2. Bland 
studenter; attitydernas negativa inverkan, 
stor del positiva attityder hos barnen utan 
handikapp. 3. Mängden interaktion i 
inklusionen; barn med handikapp föredrar 
inklusion istället för skiljd gymnastik för 
dem, jämnåriga stödpersoner visar positiva 
resultat på interaktionen med jämnåriga 
och ökad känsla av godkännande hos barn 
med handikapp, 4. Effektivitet av 
inkluderade skolgymnastik; ingen märkbar 
skillnad i lärandet hos barn utan handikapp 
när de deltagit i inklusionsklass jämfört 
med icke inklusionsklass. Inklusionen 
ledde till förbättrade fysiska prestationer 
hos barn med handikapp efter jämnåriga 
stödpersoner deltagit. 
10/15 
9 Seymour, 
Helena. Reid, 
Greg & 
Bloom, 
Gordon A.  
2009  
Undersöka vänskap 
hos barn med och utan 
handikapp I 
skolgymnastik. Frågor: 
Utvecklades vänskap 
under perioden, vilka 
faktorer stöder eller 
hindrar vänskap att 
uppkomma, påverkar 
vänner I inkluderande 
skolgymnastik på 
elevernas självkänsla, 
kompetens osv som 
tidigare studier har 
visat, har elever med 
handikapp svårt att 
skapa vänrelationer, 
och känner de sig 
isolerade I 
inkluderande 
skolgymnastik 
Semi-
strukturerad 
intervju. 8 
barn med 
handikapp 
och 8 barn 
utan 
handikapp 
deltog.  
Fyra kategorier framkom som resultat av 
inklusion i skolgymnastik. Dessa var 
vänskaprelationer som uppstått genom 
fysiska aktiviteter, bästa vän, barn med 
handikapp föredrar idrott som aktivitet som 
de utövar med sina vänner och resultat av 
skolgymnastiken och hur de övriga barnen 
stöder och uppfattar barn med handikapp.  
14/19 
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10 Spencer-
Cavaliere, 
Nancy & 
Watkinson, 
Jane E. 2010 
Undersöka inklusion i 
idrott från perspektivet 
av barn med 
handikapp 
Semi-
strukturerad 
intervju av 11 
barn i åldern 
8 – 12. 
Tre kategorier framkom i studien. Dessa 
var bli godkänd i spelet av andra, känslan 
av att vara en likvärdig spelare och 
vänskapsrelationer som uppkom genom 
fysisk aktivitet. Övriga barnens beteende 
påverkade mest känslan av delaktighet hos 
barnen med handikapp. 
15/19 
11 Taub, Diane 
E. & Greer, 
Kimberly R. 
2000 
Undersöka 
handikappade barns 
upplevelser kring deras 
deltagande i sport, 
speciellt sociala 
aspekter och deras 
sociala potential att 
utföra fysiska 
aktiviteter. 
Pre-intervju 
och semi-
strukturerad 
intervju: 21 
barn från 17 
skolor deltog.  
Resultaten visade positiva resultat i 
upplevd kompetens och social integration 
hos barn med handikapp. Undersökningen 
visar även på märkbart ökad sociala 
möjligheter och en känsla samhörighet 
efter inklusion. 
16/19 
12 Townsend, 
Michael & 
Hassall, John 
2007 
Undersöka 10 och 16 
åriga elevers syn på 
inklusion av barn med 
kognitiva handikapp i 
skolgymnastik.  
Enkät och 
fokus grupp 
intervju. 170 
elever deltog 
i enkät 
undersökning
en. Två 
fokusgrupper 
med fem 
elever i varje.  
Mest positiva resultat, speciellt bland yngre 
elever och bland flickor. Pojkarna visade 
generellt mer negativa attityder än vad 
framkom hos flickorna. 
Eleverna hade liten kunskap gällande 
handikapp idrott och paralympics. Grupp 
intervjuerna stödde resultaten från 
enkäterna gällande de positiva attityderna. 
Fokus grupperna lyfte dock fram ett nytt 
ämne då båda grupperna tog upp att 
mobbning troligen skulle förekomma till 
viss grad vid inklusion av kognitivt 
handikappade. Detta syntes starkare hos de 
yngre eleverna. 
 
16/19 
13 Vickerman, 
Philip. 2007 
Syftet med denna 
studie var att 
undersöka åsikter och 
erfarenheter bland 
Engelska 
utbildningsanordnare 
för gymnastiklärare i 
relation till hur de 
förbereder lärarna för 
barn med särskilda 
behov. 
Semi-
strukturerad 
intervju. 5 
lärare deltog.  
84% av deltagarna tyckte att barn med 
handikapp skall inkluderas i fysiska 
undervisningen. 16% höll sig neutrala; ”vi 
måste lära och adaptera innehållet istället 
för att barn med handikapp ska göra de till 
traditionella jumppan” 
Lärare bör få mer erfarenhet under 
studierna om inklusion och mera stöd och 
samarbete med sport föreningar i 
arbetslivet. 
Studierna om special jumppa är i dagens 
läge valbara. Dessa upplevdes att de borde 
vara kärnan av utbildningen. Plan och 
riktlinjer över hur studien och inklusionen 
skall se ut borde utvecklas. 
16/19 
 
 
 
